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I M P R E S I O N E S Bel problema 
Mr. Crowder le ha dicho al Go-1 senadores m a g n í f i c o s . Que es lo 
bierno que si esto no se arregla se que parece ocurr i r en Cuba. 
i rá . Se i rá M r . Crowder desde lue-
que parece o c u r r i r en 
El Senado no e s t á de acuerdo el Gobierno. E! Ejecut ivo i con e l E m p r é s t i t o . ¿ C ó m o va a g o ; no 
ya sabemos^ que es inconmovible . 
Diez d í a s da de plazo el Resi-
dente al Senado de Cuba para que 
a c t ú e . De lo con t ra r io h a r á la ma-
leta y v o l v e r á a sus playas como 
un turista cualquiera cansado y 
aburr ido de los bookmakers y del 
B a c a r d í , pr imordia les atract ivos 
que ofrecemos en Cuba 
Diez d í a s al Senado no son mu-
chos para hacer tantas cosas, si 
se tiene en cuenta que en veinte 
a ñ o s se han hecho muchas menos. 
Lo curioso de esto es q<ue la 
ac t i tud de l Senado es hasta cierto 
punto a l t ivamente p a t r i ó t i c a . 
Porque resistirse a trabajar ba-
j o el l á t i g o del ext ranjero p o d r á 
ser suicida, pero es heroico. 
Só lo que ya es demasiado tar-
de para las heroicidades, porque 
hasta para m o r i r bien hay que te-
ner derecho. 
Pedir leyes a l Senado en nom 
bre de los intereses del p r o c o m ú n 
es como pedi r un car tucho de bo-
llos a un chino en nombre de la 
conf ra t e rn idad humana. N i en uno 
ni en o t r o caso e n t e n d e r á n el len-
guaje. 
¿ S o n , pues, los senadores unos 
eeres depravados? 
No. N i mucho menos. Pero se 
puede ser una excelente persona 
un m a l senador. M á s a ú n ; pue-
votar por él , s i n mengua de s u 
decoro? Esa pregunta s e la hace 
cualquiera. 
Como cualquiera s e hace esta 
otra. En Cuba s e han votado i n f i -
n idad de carreteras que no se han 
hecho. El Senado no p o d í a estai 
conforme con que las carreteras s e 
votaran y no s e h icieran. Y , sin 
embargo, las carreteras siguieron 
v o t á n d o s e hasta que se a c a b ó e! 
dinero. 
A d e m á s no olvidemos que ese 
E m p r é s t i t o que hoy va a hundir a 
Cuba, m o t i v o por el cual el Senado 
, lo jrechaza, hace unos meses era 
la s a l v a c i ó n de Cuba, mo t ivo por 
el cual el Senado lo a c o g í a mater-
nalmente en su seno. 
Y mientras no se d é una expl i -
c a c i ó n clara de esa c o n t r a d i c c i ó n 
manifiesta, cada cual e s t á en el 
derecho de pensar de la ac t i tud del 
Senado como le venga en ganas. 
Nuestros senadores e s t á n ob l i -
gados a hacer lo que se les pide 
o todo lo cont rar io de lo que se 
Ies pide, aunque sea una barbar i -
dad . 
Cualquier cosa menos cruzarse 
de brazos, como si a q u í no pasara 
nada. 
Preferible se r í a que le declara-
sen la guerra a los Estados U n i -
dos, a que los Estados Unidos nos 
supriman imbéc i l y oscuramente. 
España en 
a r r u e c o s 
TRATADOS COMERCIALES... 
(fV>r B r a Canel.) 
(Prosigue.) ñía misma, han debido de quedar 
eu suspenso. ¿Han surgido dlflcul-
Xo tengo más remedio que ano- 1 tades? Quizás los propios ganade-
tarme unos tantos y gano ia paiii- ros españoles han hecho objecio-
d^. Yo enemiga jurada y etecna | nes? No lo sé; pero nada nuevo se 
ael juego hablo en este momento i ha vuelto a decir ni a escribir de 
como si entendiese de juesos y ni 1 tales cosas. ¡Si en España hubie-
L I Q U I D A C I O N E O L Í T I C A Y ECONOMICA DE L A G R A N GUERRA 
C C X X V I l 
El Pontífice Pío XI no aprueba la represen-
tación del drama de la Pasión, en público 
Mientras el drama de la Pasión 
que se representó en Ober-Ammer-
Una visita al general Na-
varro y sus compañe-
ros de cautiverio 
una patata entiendo. Me debían en- i ra verdaderos partidos proletarios! 1 en gaviera, no ofrecía espíritu 
cargar de perseguirlos: ni un juga- y ahora va se habla de otro 
¡dor quedaba en toda la redondez | y e c t o q u e h a c o n o c i d o p J ^ J m . 
del planeta tierra. mente el propio Rey y que. pare-
Pero ahora me apunto unos tan- Ice. cuenta con su entusiasmo. Se 
I tos honrosos. j trata de algo más sencillo, y por 
1 TT i eso quizás, mas viable, aunque 
I Hace unos d as tuve que contes-j tendente a idéntico fin. 
i tar a un castellano que me habló ! 
mercantilista. se podía. por tradi 
pión, consentir que se representase 
en público, aún teniendo la repug 
nancia a que el drama más conmo-
i yedor de toda la cristiandad, como 
I es la muerte de Nuestro Señor, se 
, hiciese objeto de un espectáculo pú 
! blico teatral; pero precisamente los 
mes diciendo, eran sacerdotes loa 
que las representaban, y se empleaba 
e! lenguaje de la Iglesia, que era. y 
s gue siendo, el latín en esos "misle-
lio*.*' 
Hasta tal punto se hicieron gene 
rales esas representaciones, que una 
de las más brillantes representacio-
nes del ingenio de Lope de Vega, se 
ofreció^ en lo que se llamó "Autos 
sacros", o "Autos sacramentales" pa 
Ya 
LAS M K\ \ s E X I G E N C I A S 
A n n - L L - R R I M . 
D E 
clp otro castellano al cual yo juz- i ^ que ahora se proyecta es cons- | españoles y los de su raza, no pue : ra decirlo con más propiedad, 
gaba gallego alabándolo él por- t:Luir una entidad poderosa que ha "en oponerse a este carácter de se - ¡aquí se salía de la iglesia la repre-
que presidiía una poderosa com- de rebaJar de una manera cuantió- | "©dad que tenían al principio las j sentación, para ir a la plaza públi 
pañía refrigeradora para intro- sa 61 PrRCio de la carne, sin más representaciones d- hechos del Nue-, ca 
ducir carnes argentinas en Espa- que Precindir del intermediario, ' vo Testamento. ! Lope de Vega escribió 400 "Autos 
ña, con el objeto noble de aliviar I que 63 el verdadero encarecedor, ¡ Desde la mas remota antigüe sacramentales" compuestos siempre 
la crisis ganadera de los estáñele- ic&si siempre, y ahora ya no es pre- dad se representaba ya, dentro de de un prólogo que era un diáh 
de haber un Senado p é s i m o con sin ruido ni glor ia . 
E L EJERCITO GRIEGO 
P R E P A R A C O N T R A O F E N S I V A 
DE C A R A C T E R GENERAL 
ESMIRNA. Agosto 2 3 
E l ejército griego en el Asia me-
nor ha estado retirándose ante el 
• taque nacionalista turco t lo largo 
d.i un vasto frente, está tratando 
hoy por la mañana, según se dice, 
«le emprender un contrataque local 
después de la llegada de los refuer-
zos. 
Noticias del frente dicen que este 
etaque será seguido en breve de 
una general contraofensiva por par-
te de los griegos 
E l elemento civil griego y arme-
>iio en el distrito Invadido por los 
turcos siguen a 'os griegos que se 
aetlran temerosos de que los cris-
tianos sean sacrificados por las na-
cionalistas. 
Dícese que muchos fugitivos 
cristianos han sido muertos. 
SE PIERDE T O D A 
ESPERANZA DE S A L V A R A LOS 
47 MINEROS ENTERRADOS 
Jackson, Cal. 31. ^ 
Tres grupos trabajaban frenética-
mente desde tres distintas direc-
ciones para llegar a donde están los 
47 mineros enterrados en vida a cua-
tro mil pies bajo el nivel de la tie-
Tra, víctimas de un terrible incendio 
en el pozo de la Argonauta, ocurrido 
en la noche del domingo. 
Se ha abandonado toda esperanza 
4le salvar a las víctimas. 
Créese que trancurrlrán 5 días an 
tes de que esos grupos lleguen al lu-
gar donde trabajaban los mineros 
cuando se declaró el incendio por en-
cima de ellos. 
SE CONCENTRAN FUERZAS 
HUNGARAS EN L A FRONTERA 
OCCIDENTAL DE AUSTRIA 
Viena, 31. 
• Se ha confirmado oficialmente la 
u n u r i a de .la concentración de las 
fuerzas húngaras en la frontera occi-
dental de ÁAstria. 
E l peri(Ofco húngaro "A Nap" ex-
plica esa concertación atribuyéndola 
a levantamientos en Burgenland, 
pero hasta ahora nada se sabe de 
semejantes desórdenes. 
Dícese que las partidas se están 
formando con objeto de ocupar, si 
se presenta una oportunidad favora-
ble, el territorio que perdió Hungría 
cuando fué asignado al Austria bajo 
el tratado de paz. 
Las maniobras de las divisiones 1 
y 5 empezaron hoy en el distrito de 
Budweís, Checo-Eslovaquia, estando 
concentrados allí unos 40,000 hom-
bres. 
N. de la R: E l territorio de Bud-
weis está contiguo al Austria por el 
norte. 
Aunque nos es bien doloroso re-
producir aquí los detalles del via-
je de Don Luis de Oteiza, Director 
del periódico "La Libertad", de 
Madrid, que se propuso ir a A x d i r ' e s p a ñ o l e s pobres 
como lo hizo, en compañía de dos i „ , , 
fotógrafos, v visitó allí al Gene- ! o0bre q'ie eI vegetarianismo es , 
ral Navarro y a sus compañeros I J"6"* negativa Para 'a Sa-
prisioneros, y también a Abd-el-;nfldería ícomo lo es el absteniismo 
Krim. creemos que es nuestro de-!para 1 avld) en , la misma RePú-
ber el reproducir en líneas genera- • b,ica Argentina, los estancieros, co-
les lo que vió Oteiza, v lo que le I mo dije en otro artículo toparon 
con la dificultad Insuperable que 
ponía Inglaterra a recibir los pro-
ductos de padres que ella introdu-
ce en el Plata, y volvieron a Espa-
ña los ojos fiados en que 1?. fra-
ternidad proclamada con bombo y 
platillos debía ser productiva para 
lat compañías .hispano-Argenti-
argentino. 
dijeron, tanto el General Nava-
rro, como Abd-el-Krim.. 
Hay un moro en Axdir que se 
llama Mafalem, que lleva el título 
pomposo de Ministro de Negocios 
Extranjeros del Gabinete de Abd-
el-Krim, en el Riff, y lo curioso 
ros argentinos y además conseguir , 1̂S0 iraPortar ganado 
carne barata para regodeo de los jI,asta con el nacional.' 
(Muy bien.) 
E n síntesis, se pretende fabri-
i cat en Monfort unos enormes es-
tablecimientos. Hasta allí los bue-
yes serán transportados en camio-
nes ligeros para que no pierdan 
carnes, ni sufran trabajo muscular, 
que los lastime. Allí serán estabu-
es que el día antes de partir para , lias aunque no lo fuege para Espa. 
Axdir, pudieron ver por med'O de ] ^a 
ese pomposo Ministro, y saliendo ; 
de Meülla. a Abd-el-Krim, con ob- ! Entonces yo sola como también 
jeto de pedirle permiso para visitar i he dicho me puse frente a esas 
al General Navarro y a sus com- ! fuerzas, y a Grandmontagne que 
pañeros de prisión. ' las protegía en el gran diario " L a 
Dice Oteiza que ese día al sa-1 Pre"sf; de Buenos Aires: Todos se 
lir de Melilla, estuvieron hablando, !condo,ían de. los P01"*^ españoles 
cuatro horas nada menos, con Abd- ! que no Por lo cara 
el-Krim acerca del rescate de los (,ue era' 
prisioneros, de las gestiones enta- I Y es el caso que precisamente en 
bladas y de las condiciones que im-¡ aquellos tiempos pagábamos carísi-
ponía Abd-el-Krim para libertar a ¡ ma la carne en Buenos Aires, y 
esos prisioneros. Al día siguiente siendo allí base del alimento para 
a  se re rese t  , e tr  e 
ias iglesias—no fuera, como en Ba una conversación 
viera—por iriuy primitivos que fue- que se llamaba la "Loa"; la verda 
sen, lo que se llamaron mlster.os dtra representación, que era el E n -
Ktúrgicos, que era la forma primi- tremés, y luego el acto, propiamen-
tiva del drama cristiano. Después, te d.cho. o .sea. escenas relieiosas 
en el sigld X. se realizaron grandes alegóricas, como por ejemplo en 
fiestas eclesiásticas, en que los mis- " E l Puente del .Mundo", qué fué 
nos sacerdotes eian los actores de uno de los autos sacramentales más 
tsos oficios litúrgicos, que así-se les conocidos de Lope de Vega en el 
llamó. E n el siglo X I , en Francia, que el príncipe d¿ las tinieblas co 
¡ee representaban en las iglesias, ac- mo él decía en vann t r a t a h a 
lados una quincena y sometidos a to? de , „ Sagradaá Escrituras que fender el puente c o í t í f el Caba 
j n a alimentación consistente en ' denominaron. " L a ca.da de L u - , Mero de la C r l r ' lo que demuestra 
unas tortas de pienso muy usadas I f-fer" "Danipr' "Lázaro" etc h a a t a „ „ ¿ q e aem,,estra 
•!n*fimiti.T« • r'ier • uaniei lázaro , etc. nasta qufí punto er-in populares esos 
Esta representación de mistónos , actos, 
y milagros, nunca pasó a actores del: E l ejemplo de Lope de Vega fué 
púL>li>;j, sino que siempre, como iba-1 sf guido por muchos escritores, y se 
" ' constituyó en esa forma la esciiela 
1 llamada de Lope, eu la que ya no 
hubo esos alardes de autos, de la 
Candidatos Nacionalistas 
E L DR. G U I L L E R M O L O P E Z 
ROVIROSA 
E S T A M P I L L A S DE A M O R EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
(Por The Associated Pres) 
New York. Agosto 31. 
L a última innovación Introdu-
cida en el servicio postal america-
no es, según parece, estampillas es-
peciales para enamorados. Se llama-
rían "estampillas de amor" y ten' 
órían.—suponemos,—ya sea Cupl' 
dos con flecha"? o corazones atrave-
sados y sangrantes. Cuestión de guŝ  
to—o de mal gusto. La cosa es, que 
el cartero, el portero o el sirviente, 
eepan que la carta contiene un men^ 
*aje de amor, esto es, lo más sagrado 
del mundo. Quien haya sido enamo 
tado sabe el temor con que se depo-
sita en el buzoii la preciosa epístola 
y suponemos caie sea un espíritu 
comprensivo y compasivo el que ha-
ya Imaginado este recurso singular. 
Por otra parte, no es el primer caso 
de interés del perfecto correo ameri-
cano en cosas amatorias? Y el jefe de 
la oficina de Sen Francisco instituyó 
tace poco una oficina para reconci-
liar a sus empleados y sus esposas. 
¿No es verdad que aquí si es del caso 
decir que el correo realiza su fun-
ción tradicional? ' 
Entre las distinguidas personalida-
des que el Partido Nacionalista pre-
senta al Cuerpo Electoral de la pro-
vincia de la Habana, destácase la de 
este luchador Incansable, iniciador 
de la campaña franca y enérgica con. 
tra "loa viejos partidos". 
Motor principal—como lo llamó 
el doctor Diego Tamayo—del movi-
miento Nacionalista en Camagüey y 
lo Habana, ha sabido trasmitir su ac-
tividad y decisión a cuantos le ayu-
daban en la colosal tarea de cum 
plir los múltiples difíciles requisitos 
que la Ley exige para dar por ter-
minada la organización de un parti-
do nacional nuevo. 
Las distinciones especiales de las 
asambleas nacionalistas de hacerlo 
en unas presidente y en otras miem-
bro de honor con todos los derechos, 
menos el voto que la Ley le prohibe 
por ser empleado del Estado, prue-
ban cuanto son tenidos en cuenta sus 
relevantes méritos y servicios pres-
tados. 
pudieron llegar a Axdir que es don 
de está el General Navarro: los pe-
riodistas lo visitaron y estrecharon 
la mano del herólco jefe hoy en 
desgracia; algunos prisionero* que 
estaban presentes, lloraban, y pre-
guntaron después por el estado de 
!\a.B negociaciones para su resca-
te y manifestaron que el tifus les 
había diezmado por la faltn de me-
dicamentos para combatir el mal. 
Solamente vieron los periodistas I 
a unos 72 prisioneros, porque los i 
demás no estaban en Axdir. E l Ge-
neral Navarro dió las gracias por i 
la visita que se le hacía y dijo que I 
ahora estaban bien tratados. ' 
Con el General Navarro estaban I 
el capitán García Peña, y el te- ¡ 
niente Florencia, que como se sabe, | 
aterrizaron a causa de una ave-
ría, en el campo enemigo, y fueron I 
hechos prisioneros, después de de- j 
fenderse valerosamente; también 1 
vieron allí al capitán Correa; y los 
empleados de la Sociedad Coloni-
zadora, Jiménez y Pajarero asegu-
raron que no era cierto que el "Pa-
jarito" se había colocado frente a 
Abd-el-Krim y sí que se hallaba 
en la kábila de Beni-Urriaguel. 
E n cuanto llegó a Madrid. Otei-
za, fué a visitar a la esposa del 
General Navarro, de quien llevó un 
recado verbal. 
Quizás el desvío con que se ha 
mirado en Madrid, y por el Presi-
dente del Consejo de Ministros, es-
pecialm te, la visita de Don Luis 
Oteiza a Axdir, ha sido producido 
porque él aseguraba que tiene la 
fórmula para el rescate. Asegura 
Oteiza que él que no se presentó 
a Abd-el-Krim, como periodista; 
pudo obtener algunas conflden 
cías, que a su entender son de im-
portancia, tal como que loa rifeños 
estaban ya comprometidos a su-
blevarse antes de Julio del año pa-
sado, y que todo el mundo lo sa-
bía en las kábllas menos las auto-
ridades militares españolas. 
Asegura Oteiza que Abd-el-Krim 
nunca recibió al Padre Revilla, y 
por lo tanto son falsas las condi-
ciones de paz que trajo éste de Al-
hucemas. 
pobres y ricos, los primeros no po-
dían comprarla por tener precios 
prohibitivos para ellos. 
Pues hoy al sentarme a escribir, 
abro la Correspondencia de Cirn-
fuogos" y leo una carta de un su 
corresponsal siempre bien entera-
dos: José Díaz de Villegas, por lo 
cual digo que apunto unos tantos 
a mi favor y corroboro lo que ayer 
dije hablando de los vinos: mien-
tras los mismos españoles de Amé-
rica quieran hacer tratados en con-
tra de los españoles de España no 
serán viabl' ! ni Justos, ni patrió-
ticos esos tratados. Los tratados a 
tase de egoísmo usurario no pue-
aen subsistir si llegan a firmarse. 
Léase a Díaz de Villegas: 
UN NEGOCIO P L A U S I B L E . 
No hace mucho tiempo quo se 
hablaba de la constitución de una 
compañía hlspano-argentina para 
la Importación en la península de 
las carnes vacunas de esa repúbli-
ca americana. Había de disponer la 
entidad de una flota propia y cuan-
tiosa. Y con tan feliz idea, espe-
rábase que, a la par, que se alivia-
ba la crisis que alcanza a los ga-
naderos de la Pampa, consegui-
ríamos hacer asequible a las fami-
lias más humildes españolas el con-
sumo de ese artículo, esto no era 
tampoco despreciable, porque ya 
Spencer observaba que la superio-
ridad del obrero Inglés sobre el 
continental era una sencilla conse-
cuencia de su mejor alimentación 
y del mayor consumo de carne. 
Pero tales planes de la compa-
en la Argentina, y que permitirán, 
al decir de los interesados, ganar 
alrededor de un kilógramo de car-
ne por cabeza y día. 
Desde Morforte y después de una 
estabulación de una quincena, el 
ganado ya sacrificado en coches fri-
goríficos y en trenes especiales se-
rá repartido a los grandes cen-
tros de distribución. 
( ¡Así se hace! eso es patriotismo 
y resolución inteligente). 
Se piensa que la carne valga de 
esta manera precios muy Inferio-
res a los actuales. 
Como verá el lector se trata al-
go más que de un negocio. Porque 
aunque lo sea, en el fondo, es una 
COMENZO EL 
REAJUSTE EN 
brillantez que tenia el maestro; y 
¡ pasó del espíritu religioso que él les 
infundió, al moral, de Juan de Ruiz 
'¿mm »T « Miw^i • mt/v I de A ^ c ó n , y de Fiay Gabriel Té 
M VATl l ANÍI1 lloz• ,lamad0 T!rao de Molina 
L i L f f \ 1 I v / a l l U j Pó un momento en que no fueron 
¡populares los "autos sacramantales". 
jen público, de los cuales algunos SP 
I lepresentaron en Grandes Plazas 
1 Madrid, precisamente por la misma 
j razón que ahora tampoco «e ha apro 
Su Santidad Pío XI ha inaugura- i bado. lo sucedido en este año en la 
(Por The Assoiat 
Roma, Agosto 'ó 1. 
obra de carácter social muy lauda-¡ do-8U ponVlf,(.ddo'con una rea rma | rtpresen!ación de la Pasión, eñ über 
total de los servicios del Vaticano. | Ammergau, y eso i.ue Lope de Ve-ble. E l hacer asequible hasta el más indigente hogar unos gramos 
de carne, es una obra misericordio-
sa 
Y estos negocios son los verda-
deramente aplaudibles, y esa es la 
norma del negociante cristiano: j Aunque manteniendo en las fies-j talle de esa representación de la Pa 
mejorando a la tge y ceremonias religiosas toda la f-ión, en Baviera, y envió un cpml-
pompa y el esplendor tradicionale;- sionado especial paraV]ue le d i e s e 
de la Basílica de San Pedro, el nue-: cuenta de todos ¡ua detalles de la' 
£1 nuevo Papa procede de una fa-
milia de prácticos burgueses, sabe 
I üe todo y hace de todo, y está rea-
I lizando una revisión total de la ad-
( ministraclón interna. 
kb nunca presentó al Señor, ni a 
la Virgen ante el público, en el te-
rrible drama de la Pasión. 
Su Santidad Pío XI , ha querido 
conocer hasta el más pequeño "f 
L a A s o c i a c i ó n de Correspon-
sales de Oriente y nuestro 
Director 
sociedad. 
Hay también quien pone la Vis-
ta solo en sí, y por ejemplo se de-
dica a la cría de reses bravas. Y 
puede que hasta haga buenos ne-
gocios, pero es bien lamentable". . . 
Ahora comprenderán los necios 
que dicen por ahí que anduve por 
América haciendo mi agosto, (así 
me luce el pelo, en 40 años y que 
es mentira lo que cuento; para men-
ttirosos ellos) ahora comprende-
rán que siempre he tenido razón. 
Si no hubiese protestado de mil co-
sap en América, sería millonaria. 
pero los millones se acaban y el 
nombre pulcro, limpio, inmaculado 
que sirve al bien, a la patria y a 
la justicia ese jamás se eclipsa. 
Dice Cándido Díaz, mi querido 
y viejo amigo, en la primera "Pos-
tal Habanera" que escribe. des-
pués de la gravísima enfermedad, 
pasada, sección Insustituible, en su 
diario L a ("orrospondoncin de Cien-
fuegos' dice que: " L a fuerza del 
Bien ante la conciencia humana tie-
ne un poder incontrastable" y que: 
"Lo único legítimo apesar de las 
leyes que no siempre sirven para 
Jj-iranOizar la legitimidad es el 
I Bien." 
i Esto que dice el noble director 
j del gran diario cienfueguero ha si-
do mi norma eterna: la maldad 
I tiene su término, la villana menti-
ra también. 
Han pasado los años: veo fruc-
tificar el grano de millo que sem-
bré hace 18 y por fin, se dá 
forma a la explotación ganadera 
de España y vida a los múltiples 
engordadores de ganado, a los 
cuales no se puede llamar propia-
mente ganaderos. 
vo Pontífice desea que su vida priv 
-la sea regida por verdadera y apos-
tólica simplicidad. Apartándose t.uii 
bién de la . lorma scgtiida por sus 
.intecesorefí Pío X I ha declarado 
que procurará invertir el dinero de 
¡a Iglesia en la obra de la Propaga-
ción de la Fé antes que en la restau-
ración o embellecimiento de los pa-
lacios y monumentos del Vaticano. 
Así como en las familias modestas 
el ama de casa revisa diariamente 
ule? Pía7.18 en 
cómo cpndiue^^ p\ iblico y el mi? 
mo pueblr ^,31-Ammergau en 
que «p ;'1 * sentó "'K Pasión. 
Fia/>,;íyíft'^éXIT TJU^ era una cos-
tumbre inveterada de las m o n t a ñ u 
de Baviera, desda el sigo X V I l . ei 
hacer esa representaf ion de la Pl 
M ó n ; pero sucedió lo que en el si-
glo XI en Francia y en España, a 
saber, que eran los sacerdotes los 
que, dentro de la iglesia, repiesen-
las cuentas de su cocinero, el Papa • taban el drama en la parte que co 
ha establecido la costumbre de rea- ! nc-sponde generalmente, no al acto 
iizar la misma operación personal-1 de la muerte del Señor, sino (|ue 
mente. Ha aplicado reglas de estr íe- | cuidadesamente se evitaba el llegar 
ta economía y se examina la Inver- [ a ese sagrado momento, y era m á s 
sión de cada lira. En vista de que en | bien el camino doloroso de Jerusa 
las partidas pâ -a reparaciones y gas-; lén. que recorrió Nuestro Señor, el 
tos de conservación de los vastos que representaban hasta llegar al 
edificios del Vaticano se incurría, I sitio de la iglesia donde se levanta 
. s e g ú n parece, en verdaderos despil-| ha la Cruz; y, naturalmente csta-
¡ farros, el Papa ha prescrito que todo l an excluidos todos los personajes 
gasto de más de 500 Liras debe ser , femeninos. 
aprobado por una comisión formada . E l origen de esa representación 
por los Cardenales Gasparri. Merry ¿p ia Pasión, en Ober Ammergau 
del Val. de Lal y Sbarreti. ! gp dice que fué un voto popular que 
Parece, pues, que el Pontificado de hicieron unos cuantos monjes de un 
Pío X I se señalará por una estricta 1 n,onasterj0 cercano, para alejar una 
economía y que los caudales de la | piaga mortífera q ie. d.ezmaba H 
Iglesia, comprometidos por las pér- | 
dldas y desventuras del último siglo, ' Los monjes de ^ monasterio r.-e 
serán adminis-.radas con criterio I er£ el de Ettal fnei.on después 
práctico y reconstructivo. 
CONDICIONES QUE E X I G E 
E L - K R I M , 
A B D -
La Asociación de Corresponsales 
dt la Prensa Habanera en Oriente, 
ha acordado en junta últimamente 
celebrada nombrar Presidente de Ho-
nor, al doctor José I. Rlvero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
E l acuerdo se tomó por unanitni-
E l "Heraldo de Madrid", por su 
parte, publica las condiciones que 
Abd-el-Krim establece para la de- I j J 
voluclón de los prisioneros espa- I 
fióles y para llegar a la paz entre I Nuestro querido Director, a quien 
España y lo que él llama "Estado 
independiente del Riff". 
He aquí esas condiciones: 
Primera:—Renuncia absoluta 
de España, a Marruecos. 
Segunda: Abandone inme-
diato de las posiciones conqulsta-
aas y las plazas de Tetuán y L a -
r?che, por estar próximos a los do-
minios del Raisuni. con quien está 
de acuerdo Abd-el-Krim oara for-
mar el Estado independiente del 
E l doctor López Kovirosa tan ven-
tajosamente conocido en todos los 
círculos sociales es un candidato 
de arraigo en la opinión y será te-
nido en cuenta por los electores de ¡Riff. 
todos los partidos y por los "neutra-i Tercera:—España abandonará las 
les" que siempre votan por sistema plazas de Melilla y Ceuta, conce-
y convicción candidaturas mixtas. | diéndosele, en cambio, el Monte 
, . . . Gurugú, con la condición de que 
Nuestra felicitación al candidato deje a los indígenas v a los ex-
y al partido que tan bien supo es-! tranjeros el libre acceso a la pla. 
cogerlo. 
le ha comunicado el acuerdo el Pre-
sidente de la Asociación, señor José 
Jiménez Cruz, agradece vivamente 
la distinción de que ha sido objeto, 
sintiéndose muy honrado con ella: 
y a todos loa miembros de la Aso 
elación les reitera su reconocimiento 
y les ofrece su más decidida coopera-
ción. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E C I O S M A Y O R E S 
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Cuarta:— Libertad para es-
tablecer aduanas moras en aquellos 
puntos que el Gobierno del Riff 
crea oportunos.' E l mismo Gobier-
no será el que fije los derechos 
arancelarios. 
Quinta:— Reconocimiento del 
Riff como Estado independiente. 
Sexta.—No intervendrá nirguna 
personalidad militar española en la 
negociación de acuerdos. 
Si se aceptan estas condiciones 
Abd-el-Krim se compromete a ob-
servar las siguientes: 
Devolución inmediata de los pri-
sioneros españoles a cambio de cua-
tro millones de pesetas. La entrega 
se hará a Delegados civiles espa- | 
ñoles, franceses e ingleses, como 
garantía de que el Riff ha cum-
plido el compromiso. 
ció e industria, con las garantías 
que se exijan. 
Tercera."—Garantizar el orden 
sin que para nada tenga que Inter-
•venir ninguna potencia extranjera 
en los asuntos interiores del Esta-
do. 
Cuarta.—Se considerará a Espa-
ña como potencia más favorecida 
por su proximidad a la frontera del 
Riff. 
Después de copiadas las anteriores 
condiciones que inserta el citado pe-
riódico el Heraldo de Madrid y aun-
que no parece que se haya podido 
atrever Abd-el-Krim a proponerlas, 
se explicaría, caso d-s ser ciertas, 
que ningún Gobierne «spañol lle-
gara a tratar con el rebelde rife 
ño. ni siquiera ocuparse de esta-
blecer la influencia política para 
¡atraérsedo, porque esas condicio-
nes fson incompatibles no tólo con 
i la Jefatura de España en la zona 
de Marruecps. sino hasta con la 
dignidad española. 
C H I R I G O T A S 
Ya empezaron las tronadas 
con repiques de aguaceros, 
pero de aguaceros largos, 
oscuros, rudos, espesos. 
¡Santa Bárbara bandita! 
No he pasado por el mundo ha- i Pues bien, como hace ya tiempo 
tiendo literatura y estropeando la | oue anda el' tiempo insoportable, 
gramática (¡pobres imbéciles!) he • liquidándonos con Febo 
pasado cumpliendo con mis deberes i ge va refrescando un poco, 
tal y conm Dios me dió a entender: ¡gracias a Dios. Desde luego, 
he hecho patria para la mía y pa- • y lo comprende cualquiera, 
¡ra las hijas de la mía: he procu-' estos turbiones son buenos 
rado la unión con la madre y entre para que el ciclón este año 
las hijas de mi propia madre y | nos deje en paz. Faquineto 
respetando el amor de todas hacia j y Valencia, si vivieran, 
la suya, he combatido, valerosa-; o si. por suerte, no han muerto, 
mente insidias propias de cretinos 1 nc pudieron refutarme 
con seguros argumentos, 
pues si el señor de Septiembre 
entra tronando y lloviendo 
como hace días, acaso 
por su mediación libremos 
C U L T U R A D E S A G U A 
calumnias indignas de hombres 
fuertes, pues el calumniador, de 
pueblos o de personas es siempre 
un impotente. 
Como esto de los tratados anda 
sobre el tapete en todas partes del ¡ de poner trancas o aldabas 
mundo, no puede acabar en un ar- a los empujes del viento, 
tirulo y continuaré. Hoy he senti- I 
do íntimo placer patrio al ver que!^ —• 
Galicia, los aldeanos de Galicia, los I ÍK IFQIÍITA^ V I A 
diputados de Galicia se han puesto ' «""^ JLOUlI / iO 1 L / \ 
en pie. para rechazar la carne que " 
iba a proveer fy ésto según y có-
mo )a los ricos matando de hambre 
a sus filliños. 
Seguramente hubo protesta se-
i£a. s i n o . , habría triunfado la 
compañía. 
Y no será porque yo no quiera 
con toda mi alma a la República 
Argentina: la quiero porque lo me-
rece; la quiero porque no se vive ¡ privilegiada y distinguida población 
catorce años en un pueblo sin no han perdonado sacrificios, a fin 
amarlo: la quiero porque han oído 1 de aumentar • on varios competen-
verdades que con alma y vida de- i í-eo y acreditados Profesores el núme-
cía y tenía por tales, sin que haya ro de los ya existentes. De que los 
habido más (yie un desdichado na- ! alumnos podrán recibir en este cen-
tivo español que me dijese :ex- i tro docente, a más de una prepara 
, latinamente escribiendo el texto y 
lias escenas del dn.ma de la Pa. 
; s:ón, y mucho después, a principios 
: del siglo X I X . en 1814. ee compuso 
j la parte musical del *drama. por un 
maestro de la parroquia de Ober 
Ammergau. llamado Rochus Dedler. 
Las representaciones son cada 10 
óños. se verifican en Domingo y 
duran nueve horas, con una pequeña 
interrupción al medio día; los acto-
res, en la última representación de 
este año fueron 700. y todos pertc 
rectan al pueblecillo de Ober-Am-
mergau. Hay la particularidad de 
que los personajes del drama de la 
Pasión, se perpetúan en las fami-
lias, y, por ejemplo, el que este año. 
como hace d.ez. representó el per 
sonaje dé Jesucristo, fué Antón 
Lang, y ya se decía que un hijo su-
yo que tendrá ahora diez años, se-
ria el futuro actor que representase 
a Jesucristo. 
Este año ha sido teatro de un ver-
dadero escándalo el pueblo de Ober-
Ammergau; unas señoritas america-
nas se presentaron en casa de An 
ton Lang. diciendo se les había pro 
metido que allí se les daría alber-
gue. porque querían ver'la entrada 
i y la salida de <:s>3 personaje que re-
presenraba a Jesucristo; y además 
| con motivo de la depreciación de 
| moneda en Alemania, y en Baviera. 
1 por consiguiente. se establecieron 
1 una porción de cambistas por los si 
• tíos que debía recorrer la procesión, 
¡y la disputa entre los cambistas y 
. lo? que 3e creían explotados al cam 
! biar su dinero, produjo verdaderos 
I escándalos. 
¡ Los precios que se pedían por las 
i cosas más sencillas, como un vaso 
Segunda.—Abrir las puertas al i 
capital español para la explota-
ción de negocios de minas, comer-
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
ex-
tranjera! E n el continente Ameri-
cano nadie me lo ha llamado nun-
ca, pero también es verdad que ja-
más olvidé que lo era. 
Y por fin quiero a la república 
argentina porque allí nacieron seis 
pedazos de mi corazón de abuela: 
allí están enterrados dos y además 
un hermano, de mi alma el único 
que tuve. 
Pero por encima de todo esto, si 
hay alguna Incompatibilidad con 
E s p a ñ a . . . 
¡Soy española! 
(Seguiré.) 
Los Padres de la Compañía vuel-
ven a hacerse cargo de la enseñanza 
en el Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús, de Sagua. 
Siempre amantes fervorosos estos 
rengiosos del progreso y de la cul-
tura moral e intelectual de aquella ¡ d? ^fresco, eran inabordables para 
r.íuchos. y al llegar al término de 
la Pasión, en cada día (¡ue ésta se 
verificaba había rec Jamacione? en al 
ta voz por los precios extgeradoi 
que te exigían a los turfstas. Y n 
alguien se le ocuri:o decir que fal 
taba una parte muy impcilinte d1 
la reprtsentación di- la vida de' Je-
sucristo, en ese pm.blo de Über-Am-
clón perfecta, conforme al plan de 
estudios del Instituto Provincial pa-
ra e. Ingreso en el Bachillerato, 'nergau. y era aquella en que reco 
otros muchos conocimientos que les 1 giendo un manojo ce cuerdas, azo 
hagan ciudadanos honrados, cultos el Señor a los mercaderes que pre-
> útiles el día oe mañana a la fami-1 fanaban el templo, arrojan udos i ; 
lia y a la Patria. I e1 
Se fomentará así mismo intensa- i Por eso se asegara que. aunqu' 
ir.ente la cultura física del alumno , con srrn prudencia. Su San Jdad u 
tan recomendado por la ciencia mo- 1 quiera criticar hoy aquéllo que nc 
de~na, mediante los Juegos de sports, puede :cmediar por que ya /MSÓ, im. 
en especial e! Foot-Ball y el Base-
Ball en la amplia huerta del Colegio. 
Para informes dirigirse al R. P. 
Sunerior del Colegio del Sagrado Co-
razón de Jesú^ Apartado, 162. Sa-
gua la Grande. 
pedirá que en lo ¿ucesivo ee verifi-
que en público la represento ión de 
drama de la pasión, ni en Ober Ain 
mergau. ni en parte alguna. 
Tiburcio CASTAÑEDA-
P A G I N A DOS U i A R i O D E L A M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 2 2 . 
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Extremada generosidad con el di-
nero ajeno la del representante se-
ñor Germán López al presentar a la 
Cámara una proposición de ley para 
favorecer a los empleados que han 
quedado excedentes por efecto de la 
rebaja, forzosa y necesaria, de los 
presupuestos. 
E l conocido político propone que 
sean considerados en activo servi-
cio todos los funcionarios y emplea-
dos que fallezcan estando en situa-
ción de excedentes, no solo para que 
el Estado pagua a sus familiares el 
sueldo de dos meses como si hubie-
ran muerto sirviéndole, sino para que 
eus descendientes tengan derecho a 
la pensión do. retiro o jubilación. 
Bastante flesgracia será para cual-
quier cesan'.e morir: pero si se cum-
ple el precepto legal de pagar dos 
mensualidíides a su viuda o hijos 
¿cómo adomás van a tener estos de-
recho a pensión? ¿no serían dos gra-
tificaciones o premios, y no se vio-
larían los preceptos de las leyes de 
^ retiro, que han de ser aplicados pre-
risameote a petición del interesado o 
a solicitud de la Administración Pú-
blica, estando el individuo ejercien-
do el cargo y contribuyendo con des-
cuentos mensuales al fondo común? 
¿es legal, equitativo, que un exce-
dente tenga derecho a la pensión pa-
ra sus familiares sin estar contribu-
.v':ndo como los activos al citado fon-
r.o? 
Sé que es angustiosa la situación 
de muchos empleados; incansable-
mente clamo por ellos, pido que se 
les ampare, protesto de que se les 
haya echado a la calle sin pagarles 
sus legítimos haberes. Pero precisa-
mente es la Cámara una de las dos 
fuerzas de resistencia con que han 
tropezado los Infelices acreedores; el 
Congreso no ha querido solucionar 
¿ai situación de acuerdo con el Me-
morándum número 13, ni buscar 
otros medios para satisfacer a esos 
cesantes lo que ganaron honradamen-
fce con su trabajo. 
Y habría sido más justo esto, que 
amenazar con cargas no justifiaadas 
al pequeño tesoro que han ido acu-
mulando para su vejez los emplea-
dos y funcionarios. 
A bien que el proyecto de ley pa-
rece referirse solo a los excedentes 
nue hayan fallecido desde primero 
de julio hasta la promulgación de 
la nueva ley, y Dios querrá que no 
«ucumban mifchos, desesperados por 
la miseria a que les han traído las 
lacras de la admipistración zayo-con-
cación de los pedazos de su alma, 
eso, eso, ha podido ser cuando los 
hombres, tal vez compart endo su 
oro con queridas y hetairas, de je-
fes de tribu han descendido volun 
tariamente a muñeros, en manos de 
mujeres muy otras de cómo fueron 
las cubanas de la clase media de 
antaño. 
hervadora. 3 
Una distinguida, rm.* 'cuba-
na tuvo un gesto que ha sido, muy 
celebrado; dijo algo un tanto verdad, 
que ha sido reproducido y admirado 
por muchos; no por m í , , y perdone 
ella la franqueza. 
Dijo que en las escandalosas can-
eas criminales en que se ven enre-
dados tantos ciudadanos, ejecutan-
tes ciegos del peculado, defraudado 
res y falsarios en \ez de cívicos y 
honorables, tienen, inmensa parte de 
responsabilidad sus mujeres, por su 
afán desmedido dé lujo, por su am-
bición de joyas valiosas, de chalets 
y automóviles; porque excitaban a 
sus maridos y a sus padres a bus-
car mucho dinero para satisfacer sus 
vanidades. 
Digo que hay bastante de verdad 
en esto; pero en manera alguna veo 
que con esto, aun confesado por 
una dama en censura de las de su 
sexo, se aduzca nada que pueda ser 
atenuante de la mala conducta de 
ciudadanos, que si no eran capaces 
do contener las malas pasiones de 
sus familiares, no eran, dignos de 
administrar la hacienda de los de-
más; que si en vez de encarrilar, 
guiar, contener y educar a sus con. 
sortea, se dejaban llevar por ellas al 
delito y luego1 a la muerte moral, 
no merecían por dé l i l e s y abúlicos 
ejercer funciomes cívicas reservadas 
en los pueblos cultos para caracteres 
viriles. 
E l que se coge lo que no es suyo, 
aunque su padre, su hijo o su mu-
jer, le Impulse a* cogerlo, simplemen-
te roba- E l que no nene ni dominio 
moral sobre su prole, ni fuerza de 
convencimiento r.ohre su c o m p a ñ a 
id, ni conciencia de que está labran-
do la InfeUcidad de los suyos tras 
el desprestigio de su nombre social, 
i;o debe echar cul.m alguna sobre 
ios factores que le movieron, sino 
sobre su carencia de energía y su ol-
vido de los preceptos de moral y 
patria. 
Y eso de que las cubanas, conse-
jeras nobles y constantes, amigas 
desinteresadae y cariñosas de sus 
maridos y amantes celosas del bien 
de us hijos, hayan sacrificado al lu-
jo vano ya la soberbia ridicula la 
paz presente del hogar, la dignidad 
de la familia y tal vez hasta la edu-
"Cuba Contemporánea" trae un 
bonito trabajo de crítica histórica y 
de moral internacional del doctor 
Luis Machado acerca de la Enmien-
da Platt y su interpretación. Y otro 
trabajo análogo, fin de una serie in-
teresante, de Emilio Roig de Leus-
chering. 
Son muchos los estudios, robuste-
cidos con citas y argumentados bien, 
que la revista lleva publicados has-
ta ahora acerca de ese vital asunto: 
la Enmienda Platr, transcripta en 
el Tratado Permanente y en la Cons-
titución cubana, su interpretación 
científica o práctica, cómo la pensa-
ron los Constituyentes y cómo la apli-
• can los Secretarios de Estado de la 
Unión Americana. 
Prescindo de la alusión que recoge 
el primero de los trabajos citados, 
en cuanto a los principios de la L i -
ga de las Naciones—a la que no 
han querido pertenecer los Estados 
Unidos con su cuenta y razón—y 
vengo al punto concreto, decisivo, de 
este problema. 
¿Quién es el que determina cándo 
un gobierno cubano es suficiente ga-
rantía para la defensa de vidas y ha-
ciendas? ¿Quién resuelve que no es-
tá bastante asegurada la indepen-
dencia de Cuba y es preciso adoptar 
algunas medidas coercitivas o puni-
tivas que la garanticen? ¿Nosotros? 
¿Estados Unidos? ¿Un Tribunal de 
arbitraje creado de común acuerdo 
por los contratantes previsoramen-
te, al redactar el Tratado Perma-
nente? 
Este es el caso. Interpretaciones 
jurídicas, teorías hermosas, razona-
mientos equitativos; lo que pensó 
un grande o . prometió personalmen-
te un estadista, eso no es base só-
lida para ulteriores resoluciones ni 
eso obliga al león a dejarse vencer 
por el cordero. 
Por eso pedía yo a mi pueblo en 
1906 que no volviera a ejercitar el 
propio gobierno, que no aceptara el 
encargo de un auevo régimen re-
publicano, sin una declaración cla-
la, percisa, terminante, del Congre-
so americano en que de una vez 
para siempre quedaran fijados los 
límites de las obligaciones y los de-
rechos de ambos pueb'os. Estados 
Unidos tenía prisa por desembarazar-
se de la administración provisional 
y anular a su Magoon; por demos-
trar a la América latina que no pre-
tendía matar nuestra repúbliquita: 
era la ocasión oportuna y única. 
Ahora soñar con que la Liga de 
Naciones o el Tribunal Internacio-
nal obligue al coloso a borrar el 
Apéndice, es candoroso. Lobo no co-
me lobo, dice el refrán campesino. 
Los liberales de las Villas deja-
ron fuera de la candiefatura para re-
presentantes al doctor Carlos Men-
dieta—a quien quisieron hace pocos 
años hacer Vicepresendente de la Re-
pública—y al doctor Orestes Ferra-
ra, ex-presidente de la Cámara: los 
dos hombres más representativos del 
partido liberal, las dos figuras que, 
con Gerardo Machado, forman la tri-
nidad guardadora de los ideales y 
las aspiraciones del miguelismo his-
tórico. 
Mendieta, todo vigor, todo eleva-
ción de sentimientos: Ferrara, todo 
cultura, todo civismo mentalidad al-
tísima, no tienen derecho a seguir 
llevando la voz de las "inquietas Vi-
llas" en el recinto legislativo: que 
se consigan una colecturía o se en-
tretengan en sembrar caña, y dejen 
a los sapientes, patriotas y conse-
cuentes liberales de sfi. provincia 
salvar al partido y a la patria en lo 
adelante. Está bien eso después de 
todo: ¿para qué necesita el Con-
greso de la república de las grandes 
figuras de la política? ¿para qué ha 
cen falta la entereza de convicciones 
la resolución valiente en casos pe-
ligrosos; la educación y el talento 
para qué? 
Me parece que han sido nomina-
dos algunos liberales en las villas 
que debieron ir, por parecidas cau-
sas, a donde Mendieta y Ferrara : . . . 
a dónde va lo que sobra; al mon-
tón. 
¿Sabemos acaso si ha de durar es-
ta parodia de soberanía, con tanta 
podredumbre al descubierto y tan 
obstinada resistencia nuestra a sa-
near lo podrido? 
J . X. ATÍAMRURU. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 0 * T 311 - T E L E F . A<0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I U L Y 
H A B A N A 
A g u a É C o l o n i a 




E 8 P 8 I T A PARA EL BAl̂ O T EL PANDELO. 
H renta: DROfiütRIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
E l Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo 
de la Sociedad de las Naciones aca-
ba de celebrar su cTécimo-tercera reu-
nión, que, a petición del Gobierno 
Suizo, ha tenido efecto en Interlaken. 
Entre las importantes cuestiones 
tratados en dicha reunión figuró la 
referente a la reglamentación de la 
emigración en el mundo entero, y las 
líneas generales a que deberá adap-
tarse la labor de la Sección de Emi-
gración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, con el fin de llegar a 
una posible reglamentación interna-
cional del movimiento emigmtorio. 
mediante el oportuno acuerdo entre 
los 54 países que 'actualmente for-
man parte del Organismo internacio-
nal del Trabajo. E l Consejo de Ad-
ministración ocordó en definitiva 
que se procediese primeramente al 
estudio de las siguientes cuestiones: 
1) Igualdad de trato para los 
trabajadores nacionales y extranje-
ros. 
2) Limitación de los subsidios 
concedidos a los inmigrantes por los 
•países de inmigración. 
3) Definición del término "emi-
grante". 
Ahora bien, el estudio «acabado de 
las anteriores cuestiones no puede 
hacerse sin estar en posesión de da-
tos mucho más completos y nni-
formes que los que actualmente se 
posee por lo cual la Cuarta Confe-
rencia internacionol del Trabajo, que 
inaugurará sus tareas el 18 de Oc-
tubre próximo, deberá ocuparse de 
modo de obtener las informaciones 
expresadas. 
L a Oficina internacion'al del Tra-
bajo ha publicado ya un folleto, 
ejemplares del cual han sido remiti-
dos a los distintos Gobiernos, y en 
el que se explica las dificultades en-
contradas para reunir y comparar 
los datos estadísticos acerca de la 
emigración. E l folleto contiene tam-
bién el proylecto de bases para un 
posible convenio internacional por 
el cual cada país se comprometa a 
suministrar a la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, con intervalos re-
gulares, los informes de que se tra-
ta, haciéndolo, por supuesto, con 
arreglo a un plan determinado, para 
que las informaciones revistan la 
conveniente uniformidad. L a Oficina 
prepara actualmente un informe re-
lativo a los "Métodos de compila-
lación de las estadísticas de emigra-
ción e Inmigración", que contiene la 
reseña de los sistemas adoptados en 
35 países, y el correspondiente aná-
lisis y crítica de los mismos, desde 
el punto de vista intternacional. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W T O R K , agosto 3 0 « 
C I E R R E : prec ios , f l r m M . 
j E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
I E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 
' E s t e r l i n a s , cab le 
| P e s e t a s 
| F r a n c o s , a l a v i s t a , 
i F r a n c o s , cab le 
i F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a . . . 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a . . . . 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , cab le 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , cab le 
M a r c o s , a l a v i s t a 0 
M a r c o s , cab le ¡ 
M o n t r e a l 
S u e c í a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a , descuento 
B r a s i l 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a , 
C h e c o E s l o v a k l a i 
BOLSA DE M A D R I D 
M A D R I D , agosto 30. 
N o se ha rec ib ido c o t l i a c l ó n 
4.44 
4 . 4 6 U 
4 . 4 6 ^ 
15.t>4 


















"A TRAVES DE MIS LENTES5 
B A R C E L O N A , agosto 30 . 
No se h a rec ib ido c o t i z a c i ó n , 
BOLSA DE P A R I S 
P A R I S , agosto 30 . 
R e n t a s f r a n c e s a s f e o s . 6 0 . 1 0 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , f e o s . 5 8 . 1 o . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o de l 5 por 100, 
F e o s . 7 6 . 4 0 . 
D o l l a r a F e o s . 1 3 . 0 0 . 
m 
NO 7 m RIVAL 
m 
71 E J 0 R 
PtRlTIVO 
V E R M 0 U T H "MAGNO" 
Todo hogar es conveniente 
que esté de "Magno" surtido-
Con una yema batido 
es buen reconstituyente. 
L a abuela contenta espera 
que Nina prepare el huevo, 
V E R M O U T H " MA í i N () . 
rival! E s el preferido de 
Pídalo en todas partes. 
para batir desde luego 
el vermouth en la cotelera 
Hermosear es la virtud 
de este "Magno" aperitivo, 
y conservar siempre vivo 
el don de la juventud. 
;E-1 único legítinu)! ¡No tiene 
las líorsonas de buen gu^to. 
Lector, sonría al despertar. . . 
Esto le hará mucho bien, 'aunque 
usted sea empleado y le deban tres 
o cuatro mensualidades. . y por con-
siguiente no esté su espíritu ni su 
cuerpo para sonrisas. . . 
Usted podrá sonreír a pesar de to-
do lo expuesto si se ha portado dig-
namente durante las horas que an-
teceden a su s u e ñ o . . . 
Espanta pensar la expresión que 
encontraríamos en le cara de algu-
nos de nuestros gobernantes si los 
despiertan bruscamente del sueño en 
que están sumidos, teniendo en cuen-
ta el empleo que le han dado a las 
¡ o " 5 . " 'Ue — - o * 4esp!(r 
Y conste q u í T ^ T w r a -
samente al flamant" i ítl 0 
ha caído encima como sabido 
cahpsis. salido del 
Sin embargo s^rfa „. • 
resante verlo^ desertar 'i050 6 ^te-
ei despertador sea oatpnf Inpre Que 
aunque la sonrisa ^ ^ ^ b a ^ J 
convirtiera en mueca COnseÍo se 
De ese despertar e^fá 
un pueblo. Casi nada * ^ " ^ n t e 
ansia espera el desayuno. Cr0n qué 
CABLES DE SPORT 
ASOCIACION D E L SUR 
i 
A t l a n t a , agos to 30 . 
P r i m e r Juego 
C H . E . 
— ""va 
N O W S r a W A L E S 
B i r m i n g h a m 11 15 ¡I 
A t l a n t a 7 8 2 
B a t e r í a s : J o r r i s o n y B r a n d e n por el 
B i r m i n g h a m ; T u e r o , M i t c h e l l y S m i t h 
^or el A t l a n t a . 
Torra joven muy estimada en . 0 I 1 % 
sociedad por sus dotes de ?„uUestra 
su amabilidad que la h*Z Ultura T 
por todos cuan'to la tmaS T 
doles a tan distinguida joven uní?* 
Heno de dicha en unión de * d a 
liares. e SUs íaai¡. 
Segundo j u e g o 
C H . E . 
B i r m i n g h a m 
A t l a n t a . . . 
8 10 
2 6 
B a t e r í a s : O w e n s y R o b e r t s o n por e l 
B i r m i n g h a m ; H y m e l , T T u e r o y S e h m i d t 
por el A t l a n t a . 
C h a t t a n o o g a , a g e s t o 30 . 
C H . E . 
M e m p h i s . . 
C h a t t a n o o g a 
B a t e r í a s : D i e k e r s o n y T a y l o r por el 
M e m p h i s ; S c h u l t e y K r e s s por el C h a -
t tanooga . 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
C o l u m b u s , agos t e 30. 
Segundo juego 
C H . E . 
T o l e d o , . ' 
C o l u m b u s 
4 11 
9 9 
B a t e r í a s : C i a r d . Me u l l o u g h y M u r -
p h y por el T o l e d o ; P a l m e r o y H a r t l e y 
por el C o l u m b u s . 
S e g v n d o juego 
Toledo . . 
C o l u m b u s 
C H . E . 
9 14 1 
5 10 2 
B a t e r í a s : W r l g h t y K o c h e r p o r e l 
i T o l e d o ; N o r t h r o p y L u c a s por el C o -
j l u m b u s . 
Agencia T R U J I L L O MARIN C 6656 lt-31 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O MORE 
líigeniero Imlustriiil 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 790. 
A I O S D U E Ñ O S O E A U T O M O V I L 
APARATO RE -EVAPORADOR 
SILLAS DE VIERA 
LEGITIMAS 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
ROS Y NOVOA 
h\imvk 0 E / M U A No. 9 * 
L A T I E R R A D E TODOS 
V I C E N T E B L A S C O IBA17EE 
E s t a es l a ú l t i m a obra del 
i l u s t r e n o v e l i s t a u n i v e r s a l . 
U n tom^ en r ú s t i c a . 
Í1.00 
l . i O 
E ALCOHOL SISTEMA 
« O A T D I C W CON P R I V I L E G I O DE I N V E N C I O N 
t - > t \ S L ^ \ ? i X * 3 PATENTADO EL 25 DE ABRIL DE 1922 
Con este aparato en los au-
t o m ó v i l e s , camiones, tracto-
r e s , etc., etc., s e garantiza: 
1. -—Perfecto arranaue en 
f r í o . 
2 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 4 0 
grados Cart ier s in mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
4. — M a r c h a lenta s in fa-
llos en el encendido. 
5. — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y s in v a r i a r e l sistema 
p e tenga cada m á q u i n a . 
6. — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse a l 
concesionario: 
G. M. Landa y Ca. 
r a l l e 4 N ú m . 2 0 5 , Vedado. 
T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
De venta: E n el taller. Genera) 
Lee , n ú m . 6, M a r í a n a o . 
Monserrate , 1 4 5 , A c c . de 
Autos. 
Garaje Maceo. San L á z a r o , 
3 7 0 . A c c . de Autos . 
L a m i s m a obra , encuadernada . 
en t e la ^ 
P A R A L O S ABOGADOS 
R E r E R T O R I o D O C T R I N A Y 
L E G A L , por orden a l f a b é t i c a , 
ue la J u r i s p r u d e n c i a C i v i l 
E s p a ñ o l a , e s tab lec ida por el 
t r i b u n a l S u p r e m o . Cont iene 
l a s s en tenc ias d i c tadas des-
fo6 1 ,0 - ,d l E n e r o de 1014 h a a -
ta e l o l de d l c i e m b r a de 1917 
I ubl icado por l a R e d a ó c l ó n d¿ 
l a R e v j s t a G e n e r a l de L e g i s -
l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a , ua-
Í0 ^ DlTrecci6n del E x m o . 
b r . D . E d u a r d o D a t o c i r a -
d ier T o m o So. en p a s t a « -
p a n o l a B.Ov 
L I B R O S H U E V O S D E I N T E R E S G E -
N E B A L 
G A L V A N O P L A S T I A - P R A C T I -
CA, p a r a a f i c ionados y y r o -
¡ í ^ s i o n a l c s . P r o c e d i m i e n t o s 
p r á c t i c o s modernos de p la tea -
do dorado, p la t inado , nique-
lado, cobreado, acerado, ele 
por J u a n V i d a l y M a r t f . l a 
i tomo en t e l a . 4 iW 
| M A N U A L C O M P L E T O D E C E -
• R A M I C A , o f a b r i c a c i ó n de i u -
' ú a c l a s e de objetos de t i e r r a 
c o c i d a . F a b r i c a c i ó n de l a d r i -
llo, ba ldosa , b a l d o s í n , t e jas 
tubar las , c a c h a r r e r t a , loza' 
ffres, p ipas , botones, dientee' 
m a t e r i a l e s r e f r a c t a r i o s y por-
c e l a n a s por M . G a r c í a L ó -
pez . D o s tomos, en t e l a . . . 4.Oí 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A L E S 
D E M E C A N I C A R E L A T I V I S -
T A , por P l a n y F r e y r e . U n 
tomo en p a s t a 4,06 
E L T R A B A J O M E C A N I C O D E 
L O S M E T A L E S E N H O J A S , 
por W o o d w o r t l i . U n tomo, en 
t a l a . 
L A V O L U N T A D D E C R E E R y 
oteps e n s a y o s de f i l o s o f í a po-
p u l a r , por i l l i a m J a m e s , ü n . 
tomo, en p a s t a . . . . ... . 2.M 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
T E O R I A D E G R A V I T A C I O N 
D E E I N S T E I N , por E r y i n 
F r e u n d l i c h . U n tomo, en te la 1.60 
L A C R I S I S D E L A P S I C O L O -
G I A E X P E R I M E N T A L , por 
N . K o s t y l e f f . U n tomo en 
p a s t a . >, .. .., . . . . . 1.40 
M E T A F I S I C A T R A S C E N D E N -
T E . L o s A r t í c u l o s de mi 
F e , por Q u i n t í n L ó p e z G ó -
m e z . U n tomo en r ú s t i c a . . O.CO 
L A T E O S O F I A . I n t r o d u c c i ó n 
a l conoc imiento suprasens ib le 
del Mundo y de l destino del 
hombre, por R o d o l f o S te iner . 
U n tomo, en r ú s t i c a . . . . 0.S0 
D I D A C T I C A M A G N A , que e x . 
pone el a r t i f i c i o u n i v e r s a l p a -
r a ensef iar a todos todas las 
c o s a s , por J u a n A m ó s C o -
menio . . U n tomo, en p a s t a . 
D I C O T O N A I I I O F I L O S O F I C O , 
por V o l t a l r e . D o s tomos, en 
r ú s t i c a . ... M ,. « M. • • 
L A S L E Y E S D E L R A C I O C I N I O , 
por W i l l i a m W . A t k i n s o n . 
U u tomo, en t e l a . . . . . . . ' • ' ^ 
S O B R E L A M A R C H A , por O r í -
son S y e t t M a r d e n . U h tomo, -
©n t e la ... . ... ... 
P A R A S E R F U E R T E S . M é t o -
dos de g i m n a s i a e higiene 
p r á c t i c a , por W l l l l a m B l a l - . 
k i e . U n tomo, en r ú s t i c a . . 
L A C O N Q U I S T A E S P A Ñ O L A 
D E C H I L E E N 1814. por M i -
gue l L u i s y G r e g o r i o V í c t o r 
A m u n á t c g u i . U n tomo, en r a s -
t i c a . ... ... . * •• * - •• •* 
V A L O R Y F U E R Z A D E E S -
P A S A como potenc ia en w 
conc ier to internacional . t Por 
E m i l i o Z u r a n o M u ñ o z . U n 10- j 2j 
mo, en r ú s t i c a . . . ,» ^ • 
G E O G R A F I A Y D E S C R I P C I O N 
U N I V E R S A L D E L A S I N -
D I A S , r e c o p i l a d a por el cos-
m ó g r a f o - c r o n i s t a J u a n L ó p e z 
de Vo lasen , desde el ano 
1571 a l 1574. U n tomo, en B>#| 
p a s t a 
V I A J E S D E C R I S T O B A L C O -
1. , , X , p o r M . í ernande* ? e p . | | 
N a v a r r e t e . U n tomo, r f s t i c a . 
V I A J E H A C I A E L P O L O S U B 
Y A L R E D E D O R D L L 
D O rea l i zado durante l0», "k 
1 772 a l 1T75 por J a m e s 
y el C a p i t á n F u r n e a u x . -ir» 1,0 
tomos, en r ú s t i c a . . • • * 
N A U F R A G I O S V C O M B N T * 
R I O S , por A l v a r \ r t n e z O * ^ . ¡ ^ 
, ( n ionio, r _ 
t i c a . ^ t ; A » I > C 
L i b r e r í a C E R V A N T E S de ^ J J | P ¿ 
V E L O S O O a l i a n o 62. • • « ¿ ^ 
t u n o . Apar tado , 1115, T e i ^ 29 t f 
R a b a n a ^ « l . *a ^ 
Suscríbase al DIARIO ^ R l O Di 










• Ñ O x c D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 2 2 . P A G I N A TRES 
DE HISPANO AMERICA 
ARGENTINA. 
D E A G U A C A T E 
T E A T R O "TALLA.". 
F A R A N D Ü L E R I A S 
Según anunciamos días pasados 
, hoy daremos a conocer los nombres 
Entre las reliquias que guarda la de las candidatas al Concurso de i Atentamente 
iglesia de San Ignacio, existen los ! Simpatía que se está llevando a j amigos la señora 
NOVEDADES 
!
bajado por los agorígenes, bajo la 
dirección del Padre José Schmith. 
J L a imagen de nuestra señora de 
. las Nieves, que según un cronista 
! fué la patrona de Buenos Aires, se 
consagración, habiendo teuido la !sacaba en procesión el 5 de agosto, 
(Vntrnario del Templo de : diócesis de Buenos Ajres un obispo ^ 9 ° f o r m e a los acuerdos del Ca-
f-'""11 icnacio. porteño a su frente, se deoe a que j b3 
* j fray Juan de Arregul fué elevado 
nuenos Aires, Julio 31 1922. ia ia dignidad episcopal, consagrán-
ST celebra en estos momentos el ; ¿ose en ]a Asunción, donde recibió j ^rán®°s_y otros Jhuesos de los San- ' cabo en este teatro. Relación: Se-j señor Luis Suárez SamaJea, presi- j j ^ ^ P"^"0^ anda poco menos que nombres de Gitta Rapoch, soprano 
•Jando centenario de la inaugu-; ei báculo del obispo Palos, en cir- ' 
Ción del templo de an Ignacio, | cunstancias en que se produjo allí 
- el obispado de | ]a rebelión de los comuneros contra 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N 0 
SUNTUOSO BAUTIZO 
i lector: novedades. Parece raro Bango, cantante de poderosos medios 
ocales. Tenemos a la vista el pro-
grama. Figuran en el mismo los 
te invitado por nuestros ?.ue pued* hf1ber nueTO en e**05 *< 
ñora Josefa Blanco v el i1'61111?5 íleJluTla > de canícula, en » 
tos Clemente y Próspero. 
Actuada durante el on 
Pedro de Fajardo, 
L a iglesia de San Ignacio fué de-
pe r  e Kajarao, siendo go-¡ ei gobernador Manuel Agustín Ruy- ¡ clarada parroquia en 1843, tenien-
bnador de Buenos Aires don Bru- iioba; y, mientras el obispo del Pa- i do a su frente desde esa fecha, has-
^ Mauricio de Zabala. raguay se refugiaba en Buenos Ai- ta el presente, a los siguientes cu-
!?/*« inauguración de San Ignacio I reSi i05 comuneros invistieron con ¡ ras: el doctor Julián Segundo Agüe 
31 de julio de 1733; pero l el mando político al nuevo obispo ¡ ro célebre estadista que firmó las 
ñoritas: Amada Enriquez/ Enrique- ! dente del Casino Español de esta lo- huido de los teatros. Y sin embargo austríaca conocida de nuestro públl-
ta Pereda; Estrella Montero; R o - ' calidad, tuvimos el gusto de asietir 08 lo cierto que hay algunas noveda- co, Magdalena Rabanal, Marcelino 
sa Expósito; Carmen Urrutia; Ma- 1 a la celebración del bautizo de su . s que anunciar 0 al meuos ^ e re- ^ Alvarez de la estudiantina 
ría Perdomo; Merice Mascaros; An ' hija que nació el día 18 de marao: cu^?ar' i de la "Juventud Montañesa, Luis 
tonieta Tremols; Angeles Delgado; i del corriente año. i , <-'omeiícemos por las más cercanas: Llaneza y Manuel Noriega. 
iglesia existía desde el estable- ; Arregui. 
ento de los jesuítas en esta ciu- Los jesultas conservaron su tem-
y a quienes les fué adjudicado] y coleg.0 hasta año en 
terreno frente al Fuerte, en el , que tvLWon expulsados por orden de 
en que hoy se levania la es- r]o8 Ul Degpuég de Besenta y 
a de Belgrado. Allí erigieron la mieve .añog de extrañamiento fue-
.era capilla y colegio los padre» ion readmitidog en el pals por de-
^ n c i s r o Valle y Antonio Maze- I creto de RosaS( en 1S36. pero para 
Pero cincuenta anos después tu- j Eer expulsadog de nuevo aflos des. 
rieron que_ desalojar ese terreno,^ pué^ yueltos los jesuíta3 en 1836, 
primeras partidas y a quien Riva-
davia nombró ministro de gobierno, 
"pagando de este modo —dijo— 
no solo un tributo a las prendas de 
carácter, a su saber y a su patrio 
Hilda Abreu; Carolina González; 
Caridad Robaina; Dulce M. Santana 
María Sánchez; Georgina Bolaños; 
Aída González; Consuelo Martínez; 
Mercedes Izquierdo; María S. Iz-
quierdo; Lorenza González; Can-
delaria Bernal; Noemí Hernández; 
hor orden del gobierno qut 
Jnó a plaza áp armas, dándoseles, 
í cambio, el solar que ocupa ac-
Jalmente la iglesia y el Colegio 
: ¡acional. 
.Cuando se efectuó la traslación 
I í la iglesia cu 1675, el Cabildo 
I Ltó un petitorio del padre rector, 
i ¡¡más de Umbidas, para que se hi-
I bran algunas fiestas públicas con 
I I motivo. E n cabildo d^ 28 de 
fcnio de aquel año, ' se resolvió 
i be en atención del celo y caridad 
I E hablan desplegado en Buenos 
Eres los religiosos jesuítas, admi-
ando los sacramentos y dedi-
ose a la enseñanza de la niñez, 
urriría a las fiestas con una 
ja de cera, dada la escasez de 
"propios", para demostrando 
iu buena voluntad. " I así mis-
-agregaba el acta —ofrece es 
ocuparon su colegio y su templo. 
E n el colegio de San Ignacio dic-
taron cátedras de gramática lati-
na, filosofía y jurisprudencia. Du-
rante su primer extrañamiento el 
templo había servido de catedral 
interina, hasta 1790. 
Muchos son los recuerdos hlstó 
Graciella Hernández; Julia Mesa; 
tismo. A i también ¿orno »» " . « • : Ü ^ ' c ^ ^ Z M ^ l i SS?" "S1" ^ JOTMI 1 * » 
Emma Mascarós; Carmolina E n r i - T * • lanC0-
nuez; Estrella Pacheco; Leonor , Terminada la ceremonia religio-
Montero; Adela Franco; América £a' ue espléndidamente obsequiada 
Jiménez; María L . Izquierdo Lau-1 la concurrencia con abundante dul-
ra Rodríguez; Josefa Roa; María ! cel,flnos' llcoreá y mantecado-
Ramírez; Carmelina López; Isol l - I Entre la concur:-ncia pudimos ano-
na Urizarre; Eulalia Maciá; Ma- ! - a las seuoras María Josefia y Ca-
Ante un precioso altar levantado : SLSÍfSTiwE mes.que ****** 1 
l la elegante morada de los padres; d i ^ ^ J i 1 ^ 
fe verificó el acto, oficiando el oá- fronistl . t la^tar ^ " 
tronista no poseer el don divino dt 
a ubi. 11 id 
>rdinarias 
I en nuestro; tres primeros coliseos. En 
L a linda bahy tuvo por padrinos el teatro "Nacional- tendrá efecto la 
Bango y la Rapoch cantarán el 
: . . ^ , u u v , ut- t v uarto acto de " E l Trovatore" y el 
oficia o el pá aS en qUe má* ha de lainentar el primero de "Maruxfi". 
rroco don Sebastián Hernández qui^n, ETíSíS^^S!! í ^ ÍVÍ 0 c ' 0tros números de no menor inte-
impuso a la niña el nombre de E l a o r d ^ ^ t ^ " l ^ i ré9 « ^ « ^ ^ programa de la ve. 
del Carmen Faustina. UTSE-SL!! cele1braran d*ho dl«-1 leda. 
Otro benefici 
a la simpática señorita Roca M. Ma 
monio público de la consideración 
que le merecía el clero do la Re-
pública y sus vivos deseos de unir 
sus intereses con los de la nación". 
E l 12 de febrero de 1826 se hizo 
cargo de la parroquia el presbíte-
ro Tomás Javier de Gomensoro, 
que se desempeñó hasta 1S25, año 
en que fuó electo diputado cons-
tituyente por la Provincia Oriental 
al Congreso de Buenos Aires. Los 
principal de todas. Organizada ha si-
y van tres—habrá 
el viernes 5 en el teatro "Principal' 
de la Comedia". Será el de Julita do por distinguidas personalidades A, ~ T T ? * C1 
de nuestra sociedad para recabar Cüm,n' si,»Patlca tiple cantante, que 
fondos en favor de la Beneflcenria 
Canaria, benemérita institución que 
«jerce én Cuba maternales funciones 
para los Inmigrantes isleños sin re 
'UT imos ocasión dc conocer cuande 
formaba parte de la compañía de E s 
peranza Iris. Oportunamente dare-
mos a conocer el programa escogido 
c ursos. Puesta bajo los auspicios de ^ la Comín para su función 
distinguidas señoritas, es verdadera ' *racia' 
presbíteros Justo Muñoz y Pérez y 
5 d e í 3 S ¡ n " l g n a c i o r c ¿ ¿ o ' ieatro ^ominso aturnino de Mendoza, fir-
da diversos acontecimientos de la ' maro° » • partidas hasta 1830 año 
vida de Buenos Aires. L a campana en « f » se hizo cargo de la parro-
que dá las horas en su toire, e s q u í a el presbítero Felipe Elbarra-
W m i m n a aue sirvió cara convocar I cín. E n 1833 suscribe algunas par-. 
i í PahñS, Ihierto del año 10 pues ' tidas el preabítero Domingo José : es grande, pues como hajl buen nú 





SanTgnacio V Í r r q u e l ; n 7 ñ a ~ s e rea - I E n abril de ese año tomó posesión 
.lizasen todos los actos públicos l i- ^ a t o el canónigo honorario 
abildo hacer subir a caballo la ! terarios que se harían anualmente. | cornelio Santillán, hasta su falle-
a de dicha festividad y acudir! En j g j s debido a un conflicto : c!m,ento en 1886. Le sucedió su so-
, _ los días, que durase a ella, Lntre la Jiinta de Observaciones y M*"111». el presbítero Pacífico Alco-
L que se enciendan luminarias la el director del Estado, el pueblo pi- bet' ^ e n permaneció al frente de Acaba de llegar del Norte, nues-
Wspera, cuya orden se dará a todos dió un Cabildo abierto para refor- la Parro(luia durante treinta y dos | tro distinguido amigo el diligente 
lor vecinos para así se ejecute". En J ^ J . ei Estatuto. L a convocación años, con general estimación. "Don j oomerciante de esta plaza señor 
cabildo del día 24 de julio se con-¡ del vecindario se hizo en el templo | Pacíflc0". como se le llamaba ca-
firmó esa resolución y la comunicó i do San Ignacio, que por su capaci- , riñosamente, fall 
gobernador de la provincia. dad y púlplto que podía servir de ¡ "xe l91^-^ E ° 
tri,buna .'era a propósito para los 
ría J . Martínez y Julia Rodríguez ¡ ridad B' Manuela Sánchez viuda de; mente satisfactorio el resultado eco-j Otras novedades quedan .aún para 
E l domingo se efectuó el primer I Bianc0' Luisa Blanco de Puente, j nómlco que ya se vislumbra. Casi to i más lejana fecha. í'na de ellas el es-
escrutinio parcial. E l Jurado de- ! ^íaría ^ovo de González, Carmen'do el teatro se ha vendido. Y en ;•110110 c" el teatro "Principal" de una 
signado para todo lo relacionado I Valdés de Carri110. Juana Casteleiro ¡ cuanto al éxito artístico, parece tam comedia, original del poeta Angel 
con el Concurso está formado por de Novo' Clara Veiga de Fernández:, bien asegurado. L a compañía del tea.! Lázaro- Su titulo: "Con el alma", 
los señores J . Rodríguez; Antonio | Klena VeiSa de Esfakis, Auditoria j tro "Principal" que dirige el notable ¡ E l nombre de Angel Láiaro ha de 
Ramos; Pilar Jorge Rivéro Nica- :sTavarro de Estados, Amparo Romal- uctor Sr. José Rivero, estrenará un 1 resonar con gratos rumores en el 
sio Cubilla y el que subscribe ! do de Oliver, Ramona Cofiño de Suá-; drama canario titulado "Arrorró" orí oido del lector. 
Entre la juventud el entus-asmo l*2'. Julia AnseolaSa de Ortiz y Bar-j gmal de Ildefonso Maffiote. Vn gru-. ¿Quüen no ha percibido las v i ' / a 
barita Anseolaga de Fernández. ¡ po de señoritas entre las cuales se clones do su cuerda sentimental, reco-
Señoritas; Encarnación y Rosa Ma-j cuenta la distinguida compañera Isa gldas en su celebrado libro " E l re 
rimón, Zenaida y Luisa Laxgol, Mela b**1 Margarita Ordcxt, cronista social manso gris? 
Manrufo, María Anseolaga, María do "Heraldo de Cuba—y de caballe , E l teatro es una nueva faceta del 
Josefa, Zenaida y Rafaela Quintero, i ,09-7-;alSunos de cuyos nombres son ; arte poliforme de Lázaro. Con el al-
que ese es el número de premios 
que dará la Empresa a las que ocu-
pen esos lugares al final. 
L U I S A L V A R E Z . 
Sobre el primitivo edificio cons-
uldo en el nuevo solar, se comen-
jon en 1710 las obras de la ac-
al iglesia, sobre planos y bajo la 
finles de la reunión. Durante los su-
cesos políticos del año 20, fué tam-
, bién San Ignacio teatro de esos 
cción del padre Juan Kraus, j acontecimiento. E l Cabildo de Bue-
iral de Plisen, en Bohemia; pe- . ñor Aires, que había asumido el go-
ro no fueron terminados hasta once bferno de la provincia, convocó a 
iflos después de su inauguración cabjido abierto en esta iglesia pa-
m 1 722. Fallecido Kraus durante rR el día 3 de octubre de 1820. Dos 
I los trabajos, lo reemplazó el padre 
a luán Bautista Primoll. A los nom-
j brea de los arquitectos de Sap Ig-
Jíacio se debe agregar el del jesui-
Juan Wolff, de quien el padre 
•letschon decía en carta de 1717: 
fEl hermano Juan Wolff trabaja 
ton tesón en el nuevo colegio que 
está construyendo en el puerto 
Buenos Aires e imita al querido 
aus, de grata recordación, quien 
jor su pericia en el arte es aún r^-
lordado por todos". 
E l templo de San Ignacio fué con 
«grado en 173 4 por el obispo del 
Paraguay, fray José Palos, como 
eza el siguiente documento que se 
lonserva en la sacristía de la igle-
ia: "Fray José Palos, de la orden 
San Francisco, por la gracia de 
Ĵ Mos y de la Sede Apostólica ,obispo 
| y l Paraguay y regio conciliario, el 
^Jía 7 del mes de octubre del año 
1173.4 consagró la iglesia y altar ma-
días después, reasumía el gobier-
no y restablecía la tranquilidad pú-
blica. 
F u é ' e n Santiguado, como es sa-
bido, donde se realizó la solemne 
instalación de la Universidad de 
falleció el 25 de mar-
sus últimos años 
actuó en calidad de teniente cura 
que es el actual cura párroco de 
el presbítero Jorge Molas Terán, 
San Ignacio. 
Varias asociaciones de beneficen-
cia hacen obra social en la parro-
quia de San Ignacio. L a más anti-
gua de ellas es la de San Vicente 
de Paúl de caballeros. En esta mis-
ma asociación funcionan una con-
ferencia de damas y otra de jóve-
nes. Ejercen también su acción la 
'^rch/cof radía de Nuestra Señora 
de Luján, la consagración del Ca-
tecismo, el apostolado de la oración 
Buenos Aires, el 12 de Agosto de ' de los ñaños y niñas. Existen dos 
honor del santo padre Ig-
laclo de Loyola y las reliquias de 
ot S. S. mártires Honorato, Juve-
d; Grescencia y Columba, ínclu-
ft las reliquias que están colocadas 
u la piedra ara del altar mayor. 
t todos y cada uno dc los fieles 
ue visearon la iglesia en el ani-
ersario de la consagración concedí 
riarenta días de indulgencia: y en 
fiesta de la consagración debe 
celebrarse eJ día aniversario, a 
• p r , el 7* de octubre de acuerdo 
pi las facultades concedidas por 
Df y por la santa iglepia romana. 
En fé de lo cuál mandé que se ex-
Mleran las presentes letras flrma-
as. selladas y refrendadas por 
tro secretario. Dada en la ciu-
i T de la Santísima Trinidad de 
Jtónos Aires, día octavo de octu-
bre del año 173 4.—Fray José, 
pspo del Paraguay. Por mandato 
mo, y Rev. señor obispo fray 
Cazón, secretario." 
hecho de que fuera un prela-
juntas parroquiales de la U. P. C. 
A. Debido) a que la población de la 
parroquia vive en su mayoría en 
precarias condiciones, la Junta de 
Damas, de reciente lundación, tra-
baja por su mejoramiento moral y 
material. 
1821. Estos y otros muchos son los 
prestigios históricos Hie ese tem-
plo. 
Arquitectónicamente, el templo 
de San Iganico ha sufrido muchas 
transformaciones. E l arquitecto 
Senillosa le agregó una torre y lo re 
novó exteriormente casi por com-
pleto, perdiendo así la fisonomía de 
su estilo primitivo, como tipo de 
arquitectura colonial, cuya restau-
ración es un deseo actual de sus 
autoridades. Antes de dicha trans-
formación el templo se parecía al 
do la Merced, construido por los Se la enviamos muy cordial a 
jesuítas. L a torre, que se le agregó ^ s t / 0 estimado amigo el se-
es la izquierda. I t torre de la de- 1 ñ:>r don Ramón CaPín ^ ^ o y a , so-
Jesús Alvarez, quien fué a aquel 
lugar a perfeccionarse en el más 
completo sistema Ue corte^ el Mé-
todo "Gentleman". 
Efectuó su preparación en una 
de las más acreditadas Academias 
y viene, nos dice, dispuesto a im-
plantar en ésta, ese afamado siste-
ma, en la seguridad que sabrá ap4i-
car sus nuevos conocimientos con 
maestría y sus clientes quedarán 
complacidos. 
Deseamos éxito al nuevo Maestro 
Cortador, el que no dudamos nos 
dará lugar a que le admiremos. 
E l Corresponsal. 
F E I C I T A C I O N 
recha soporta un Juego de tres cam-
panas. L a más antigua de estas 
campanas data de 1766 y probable-
mente fué colocada en el mismo 
•año de la expulsión de los padres. 
Tiene la siguiente leyenda: "Me hi-
zo Francisco Noso, A. D. 176 6". 
En otro tramo de la torre se con-
servan dos campanas de igual ta-
maño, fundidas por Picasso en 
1858.. E n la torre de la izquierda 
existen tres campanas. L a que per-
teneció al Cabildo, fundida por 
Juan Pérez en 1763 y que lleva 
es ta / inscr ipc ión: "San Martín, 
obispo". L a campana que repite las 
horas data de 1845, y tiene la si-
guiente leyenda: "Nomen Domini, 
benedictun". L a tercera, llamada 
"Stella Maris", es la más moderna; 
fué fundida en esta ciudad, por An-
tonio Massa, en 1860. 
E l altar mayor, como los del cru-
cero y naves laterales, es de cedro 
de Misiones y fué contruído por 
los indios. E l retablo mayor fué 
ció de la antigua y acreditadi joye-
ría lia Regente, con motivo de ser 
lioy día de su santo. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con sarao-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio wt 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa ds Préstamos 
La Segaada Mina 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A 6 3 6 3 
Amparo García. Asunción, Manuela 
y Concepción Tres, Emil ia Manxufo. 
Caballeree: Juan Esfakls, Joeé 
Fernández, José Oliver, Angel Alon-
so," Lorenzo Estados, doctor Fél ix 
Duarte, José Ramón Fernández, Feli-
pe Ortiz, Manuel Ponce, Oliveros 
Largel, Jesús Carrillo, Enrique Gon-
zález, Agustín Alonso, Miguel An-
gel Fernández.—De la Habana: An-
gel, Pedro y Jesús Blanco y Tomás 
Barcín. 
Terminada la ceremonia se pro-
longó la reunión hasta las cinco de 
la tarde, hora en que nos retiramos 
de la morada de los estimados espo-1 
sos, en extremo complacidísimos pon 
las finas atenciones de que fuimos [ 
objeto y como el que suscribe, cuan-
tos allí concurrieron. 
Deseamos para la nueva cristiana, 
y o u s amantíslmos padres muchas 
felicidades. 
E l Corresponsal. 
también sobradamente conocidos— I ma" será como el núcleo fúlgido de 
bailará " L a Isa", danza típica isie-j t*e faceta. 
ña. Será éste, a Mo dudarlo, el nú- j Y no creemos que sea preciso re. 
mero culminante de la fiesta. cordar al lector la última y más Im-
Mientras acaezca la descrito, en el portante novedad «le la serie; el ad-
| teatro "Payret" se estará celebran-, vcnlmiento de Mi mi Aguglia y Gi. 
do una fufnción, también de extraor ¡ovanni Grasso, ¡os di»* iln-tres come-
dinario carácter. E n ellas tratará dc diantos, honra y pi e/ del arte dramá< 
bí nofkiarse—y es casi seguro que ; tico italiano, 
lo consiga, según marchan las co-
sas—el barítono gijonés Servando) F . I . 
E S P E C T A C U L O S 
P O E M A S D E L C U E R P O 
HUMANO 
POR G A B R I E L A M I S T R A L 
Teatros 
Principal. Compañía de José Ri-
vero "Retazo." 
Payret. Cine y variedades. 
Martí. Compañía de N'oriega " E l 
Sanatorio del amor" "¡Ay! ¿qué 
tendrá mi marido? y "Ojo por ojo". 
Actualidades. Compañía de A. 
Fous. E n primera tanda sencilla 
"Actualidades Park". E n segunda 
doble " L a mujer del buzo" y can-
ciones por L a Camella. 
( I N E S 
L A S MANOS Capitolio. A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Amor y Materni-
dad por Ben Wilson. 
( ampoamor. A las dudó y cuarto 
t nueve y media " E l terror de la 
habéis d^gra'i^do" 17 ¿s- Montaña" por Antonio Moreno 
Fausto. A las cinco y cuarto y 
nueve y media " L a Gorriona" por 
Manos, vosotras acariciáis las co-
sas. Conocéis el contorno del vaso 
lleno de gracia y también el de las 
coliníis; 
piga en la quietud de la tarde y cu 
bierto la semilla en los huertos; co 
nocéis el valle que me entregó el Ethel Clayton. 
Señor para regocijarme. 
Verdún. A las cinco y cuarto E i 
Valor por Naome Children. 
Olympic. A las cinco y cuarto y 
9 y media " L a Suprema Dicha" 
por Norma Talmadge. 
Trianón. A las cinco y cuarto y 
nueve y media " L a cuna del valor" 
por William Hart. 
Imperio. A las nueve y cuarto 
"Victoria" por Jack Holt. 
Rialto. A las cinco y cuarto y 
nueve y tres cuartos "Pasión domi-
nante" por. George Arliss. 
Wilson. "Mujer y esposa", por 
Alice Bady. 
Inglaterra. A las cinco y cuarto 
y nueve y tres cuartos " E l mejor 
oro el amor" por Rodolfo Valenti-
no. 
Maxim. A las nueve y media " E l 
que siembra vientos" por Anita Ste-
wart. 
L ira . A las cuatro y media "Los 
Intrusos por Viola Dana. 
ensueño, y os levantáis tu sgguida cales y las praderas. 
realizarlo con tremendo vigor. Y tú alivias el alma de tu tre-
menda plenitud; tú la viertes gota 
Paraguay el que hiciera la 1 traído do San Juan donde fué tra-
• ^ O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E P T I E M B R E 
Esta elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
raturaa la encontrará el público en los puntos de venta 
siguientes: 
Solís y Entrialgo " E l E n -
canto . . . . ... . . 
José López . . .... ., . . 
Valentín García ...«i 
Diamond News Co. . . » 
L a Bohemia Neptuno número 2 
Santos Alvarado ( L a Casa 
Wilson) 
P. Carbón, ( L a Casa Roma). 
H. E . Swan . . ... .. . . . 
Galiano y San Rafael. 
" L a Moderna Poesía". 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Casimiro García 
Angel Vald«a . 
Hotel "Plaza" . 
Hotel "Sevilla" 
" L a Burgalesa" 
Hotel "Rltz'.' (J . M. Moreno) 
Obispo número 53. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 3 6. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y vPerseverancia. 
Adolfo Fernández . . . . . . . . Neptuno número 93. 
Dalsy Rodríguez Industria número 16. 
Prank Robins Co. . . .... . . Obispo y Habana. 
Antonio H. Vilela Monte número 119. 
Alcardo Veloso, "Cervantes" . 
Díaz, Lizama y Ca. ("La F i -
losofía" . . ...... . . , ^ . . . 
Alfredo Vaidéa . . . 
Hotel Buscuit . . . . . . . . . 
Gutiérrez y Cia. . . . . . . . . 
A n g o n e s H e r m a n o , " L a Ca 
sa Grande" . . .... . . . . Galiano 
José Alela . ^ . 
I. Vlllarreal . . . . . . Habana número 122 
Sebastián Valdés O'Reilly número 23. 
Sra. Viuda de Gonzáles 
García y Sisto "Fin de Siglo" 
Galiano número 62. 
Neptuno número 73. 
Galiano número 1116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
y San Rafael. 
Belascoaín y San Rafael. 
" L A Académica" Arcos de Payret, 
Aguila y San Rafael. 
í'aeis como muertas en la hora ael dice la montaña «amoratada, los jun-
Sóis suaves peinando a un niño y: 
finas limpiando el cristal de la co-
pa; pero os volvéis fuertes para herir ! a 
¿i rostro de ¡a maldad. Mentira que ^ ^ ^ ^ * i 2 S c l í a gota hasta que ella queda apaci-porque sóis leves no podéis hacer segadas manos mías, a e j a r e i » gua(ja 
otra cosa que desangrar el verso en-1 en la tierra uno a u"0/"631/,.0* ^ Boca Ini„ tei¡da araa3ada oara la 
iro. l o a Hprtnq Pnanrln f a l t n P^ÍA i rioq como otras, sim entes, para que i 'z*Z • IEJIUA' araasaaa para la 
tre los decios. cuancio taite e s ^ a03, ^ ^ . ^ , ' _ „ . „ q(, haean las verdad; dila que para eso viniste. 
Escuela o se apague el canto en el! de sus caies i n i e " ^ ; " & ¡Entrégala trenzada con la belleza 
corazón, manos de mujer fuerte, po-1 otras manos que c e n a r a n . . . cuando puedas, como se trenza la 
daréis el árbol en el llano requema-, columna con el mirto; pero cuando 
n > alcance a depurarse en tu len-
gua la miel de la estrofa, dila des-
«lo y abriréis la tierra que sóis hijas 
del Dios fuerte y os refrescan sus 
aguas eternas. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
LOS OJOS 
Ojos humanos, mirad con ternu- l " * * ™ ^ ' *™ ai la callas P a r i r á n 
ra pues sóis como las madres de lu corazón. 
lo 'creado. Rozad las cosas con vues- 0k. . . . . u 
tro tercionelo ardiente, paladead co- " " J 1 ".r* 
w »!£¿r»nte¿ Beflejag y - | * * * * * * * ^am.mus por alcores r 
d e m e n t e el mundo porque ¡* ? f e S T ^ ^ X ^ ^ ^ ^ belleza de la tierra plde mirarse ( T - r r a - ^ b e s o J.gero.^ ^ 
611 , W £ S d S a í n ! 5 f c . ojos h u m a - i ^ t i n o con un hijo sobre el regazo; 
No te™»1» 7Wotro""¿jo- 3ed vagabundos... No os clavaréis nos que cada t a r d ^ mo la v 
do de rojez o de dulcedumbre llamando ^ otra belleza ^ 
Salid en las mañanas a beoer a oa encariñé¡a con la nanura, que las 
luz sobre las colinas: ponetf en ena niontañas og hace:i 8eñaiefl en gU3 
I las siluetas amados; llevad a las mu- sueita3 nieblas. Seguid siempre se-
de pulsera, con cinta de seda, en oro! jeres y a los niños por el campo gujd g^mpre. 
f diamantes, y en platino y brillan- abierto, que sólo conocéis * >"> MMfti Danzad en las praderas, sobre el 
cuando están bañados de la luz pie- | rocío de las maña!ias Agí danzaban tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, ron marquete-
ría y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
na. 
Sed como al 
el mundo; descende 
damente: arrancadle 
la recóndita dulzura 
Entrad en la casa 
agudas que liban 
ed hacia él ávi-
hace dos mil años las plantas de Da-
vid, embriagadas de la alegría de 
vivir. Mirad a los fakires inmóviles 
en la mirada n,Je muertos, y pasad . . . Vo-
sotros vais vivos como llamas, 
al anochecer. Descansad en los hogares» AÍSO-
wuando la última luz se ha vaciado rpáos a la puerta, consultad los ros-
hacia si ocaso, y abrid entonces el tros y entrad. Conoceréis la casa ds 
libro que os alumbrará con dulzura los pobres, os sentaréis en su duro 
y Ca. 
Deposito Cuba 1^1 
1 T i 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
le noche ciega. 
L A BOCA 
Boca suave que bebes el viento 
fino; devuélvelo agudo en la pala-
Pequeña boca humana, por tí se! lae heridas van refrescándoos por 
dice el mundo que es inmenso; se ; el camino, como manojos de hierbas 
húmedas. . . 
apoyo o en el suelo desnudo; pero 
seguiréis. Conoceréis la alfombra del 
rico, y no os quedaréis gozándola mu-
cho tiempo, porque su blandura es 
fatal. 
Heridos en la zarpa de los reco-
dos traidores, no miréis la sangre que 
el viento sabe orearla: sentiréis que 
E L E M P R E S T I T O E S U N T H E C H O 
Conoced toda la tierra de Dios, 
tendida como muchos pétalos. Y ca-
inad desnudos de fuerza y since-
(SI SE E M P L E A BIEN E L D I N E R O ) 
Sea su dinero prestado o no, nosotros queremos ayudar a usted para que lo emplee b ien . Haga una vis i ta a " L a Opera" , 
que le a g r a d a r á y le s e r á beneficiosa. 
V E A ALGUNOS PRECIOS D E N U E S T R A G R A N EXISTENCIA 
T E L A S D E V A R I A S C X A S E S , tSXTi B A R A T A S 
L a Marina", Vidriería. . .Prado y Tenienao Rey. 
..MANTSGER D E CIRCULAOIOX PARA TODA L A I S L A 
T H E A M E R I C A N N E W C 0 M P A N Y , S O L , 51 
Oficina de Snacripclón Palacio del DIARIO D E L A MARINA 
\ PRAI>0 108 APARTADO 810 Telefono M-6844 
O L A N ' R I C A R T , p i n t a s f i r m e s , a 10 c e n -
t a v o s . 
M A D A P O L A N y C U T R E , a 10 c e n t a v o s . 
N A N S U « n o . a 10 c e n t a v o s . 
V O I L E , doble ancho, l indos co lores y 
d ibujos , a 2# cen tavos . 
I R L A N D A S y V I C H I S f inos , a 20 c e n -
t a v o s . 
T E X A S MTTY P I K A S , D O B L E A N C H O 
V O I L E S F L O R E A D O S , f i n í s i m o s , a 
c e n t a v o s . 
V O I L E S D E C O L O R E N T E R O , f i n í s i -
mos , a 40 c e n t a v o s . 
L I N O N de cuadros y f lores , a 30 y 40 
c e n t a v o s . 
V I C H I S p a r a c a m i s a s , m u y bonitos , a 
30 y 40 c e n t a v o s . 
G A B A R D I N A S . P I Q U E S , D R I L E S , to-
dos a 30 c e n t a v o s . 
O ^ J í R E B A J A E N O R G A N D I E S 
O R G A N D I D E C O N F I T I C O S , bordado, a 
60 c e n t a v o s . 
O R G A N D I C O L O R E N T E R O , Su izo , a 
4ó c e n t a v o s . 
O R G A N D I B O R D A D O , de f l o r e s y Ova-
los. y t a m b i é n de c u a d r o s , a 90 cen-
taos. $1.25 y $ 1 . 5 0 . ( ¡ T o d o s v a l e n 
el doble!) 
R O P A D E CAICA 
40 c e n -F T ' N ' D A S D E F E S T O N , a 30 
t a v o s . 
S A B A N A S medio c a m e r a s , con dobladi-
llo y s i n c o s t u r a , a 60 c e n t a v o s . 
S A B A N A S c a m e r a s . 2 por 90, c la se s u -
per ior , a $1 .25 y $ 1 . 5 0 . 
No deje de v e r n u e s t r o D e p a r t a m e n -
to de A l m o h a d a s . C o l c h o n e s y C o l c h o -
n e t a s . T o d o con re l l eno de f lor seda 
y a prec io s m u y r e b a j a d o s . 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
C A M I S A S D E B A T I S T A , a $1.00 y 
$ 1 . 2 5 . 
C A M I S A S D E V I C H T , f r a n c é s , a $1.50 
y $ 2 . 0 0 . 
C A M I S A S , c l a s e e x t r a , a $2.50 y $ 2 . 7 5 . 
C A M I S A S D E S E D A , a $4.99, 6 .00 y 
C A L Z O N C I L L O S de c o l o r y b lancos , 
cor tos y l argos , de B a t i s t a y V i c h y , 
a 75 cen tavos . $1 .00 , $1 .25 y $ 1 . 5 0 . 
C A L Z O N C I L L O S D E C R E A c a t a l a n a to-
d a s l a s t a l l a s , l a r g o s , a $ 2 . 2 5 . 
¡ ¡ T E N G A PRESENTE QUE NUNCA EN L A V I D A V O L V E R A A CONSEGUIR ESTOS P R E C I O S ! ! 
= " L A O P E R A " 
KL r i E R P O RI MAN., 
¡' Cuerpo humano en tí el barro es 
más maraviiosos que en la rosa: en 
tí padece y canta. 
Te lleva María de Nazareth. y erea 
entonces una sola azucena que mece 
e! viento: te lleva Ruth por el cam-
po y te vuelve L a Gracia; y si te 
lieva Francisco de Asís, vas trému-
lo de alegría y alabanza, 
i Cuando Dios te hizo, cuerpo hu-
1 mano, dejó de crear; tú pasabas a 
! ser el creador. Y re tegió después de 
¡ les jacintos y de los céspedes, para 
; poner en tus contornos todas las sua-
' v.dades que tiene la hierba. 
( Cuerpo humano. Cristo te llevó. 
Cristo entró en tí. Eres hondo y le 
\ hiciste conocer la henchidura de 
nuestro sollozo y paladear la sal que 
hay en las lágrimas humanas. 
Gracias porque vistes mi alma, que 
sin tí fuese por lo» valles invisibles 
como el viento. No me la hubieran 
conocido mis hermanos y los niños 
no hubiesen jugado conmigo en la 
ronda que hacen, al caer la tarde. 
' en la pradera . . . 
3 I O I C 
F e r n á n d e z Belmente y Co. A V E . DE I T A L I A , 68 y 7 0 . SAN M I G U E L , 6 0 . 
Acabamos de rec ib i r los ú l t i m o s patrones B u t t e r i c k . 
T e l é f o n o A - 4 5 4 8 . 
B D I A R I O D E L A M A R I N A 
es e l p e r i ó d i c o mejor m f o r 
n a d o e a a s n t o s de sports 
P A G I N A C U A T R O D i A t U G DE U M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
LOS QUE LLEGAX, LOS QUE SE VAN... 
ün tema de todos los días. 
Tema Inacabable. 
Saludaré en su regreso a esta 
ciudad, bastante repuesto, al doc-
tor Gabriel Casuso. 
E l ilustre clínico, ex-Rector de 
la Universidad, llegó en unión de 
su distinguida esposa, la señora Ma-
ría Teresa Mendizábal de Casuso. 
De vuelta. 
Lydla Rivera. 
L a gentil Lydia llegó con ^u se^ 
ftora madre, Herminia Pérez de Ri-
vera, después de corta estancia en 
el Norte. 
Formaba parte del pasaje que 
nos trajo el vapor Siboney, donde 
llegaron el Padre Folcb, párroco de 
la Caridad, el coronel José Eliseo 
Cartaya, presidente de la Cámara 
, do Comercio y el doctor José jomiiio 
' Barrena con su distinguida familia. 
Otros viajeros más. 
I Mr. Thrall. 
• Y la gentil viudita Catalina Polo, 
| nue acompañó hasta Nueva York a 
su hermana Amparo, la viuda del 
pobre Gonzalito Jorrín, que siguió 
viaje a Paris. 
Sale el Calamares hoy, rumbq a 
j las; playas neoyorkinas, con un 
grupo de conocidos viajeros. 
Entre éstos, el Vicepresidente de 
la Port Havana Dock, señor Alvaro 
; Ledón. 
i E l señor Arturo Fonts y su bella 
señora. María Antonia Oña, que se 
dirigen a Europa. 
1 Y el doctor Arturo Taquechel. 
¡Feliz viaje! 
A M O N Hágale su obsequio 
DE D U L C E S , H A L A D O S y L I C O R E S . ¡HOY C E L E B R A SU 
O N O M A S T I U H L E Q U E D A R A A G R A D E C I D O S I L O S C O M P R A E N 
" L a Flor Cubana" Galiano y Sao José 
San los deseados. L i casa mepr surtida 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 T E L E F O N O 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
¿CUAL E S E L M A S G R A N , E L V E R A N O H I G I E N I C O 
De una car ta que casualmente 
l l egó a nuestras manos : 
".. .Tendremos que aplazar el 
raairimonio. porque la cantidad de 
que disponemos para adquirir el 
troasseau es pequeña, y por ahora 
no se puede contar con nuevos in-
gresos" . . . . 
No, s e ñ o r i t a . No aplacen u s t é 
des el m a t r i m o n i o . Ten^a usted 
la seguridad de que, por una i n -
signif icancia, encuentra en El En-
canto un ajuar de boda que le de-
j a r á plenamente satisfecha. 
El Encanto vende la ropa mle -
rior b a r a t í s i m a , j A precios i n c r e í -
b les! C o m p r u é b e l o usted Vis i te 
nuestro p r i m e r piso de Galiano y 
San M i g u e l , adonde la co;iduce o v 
modamente el ascensor. 
• • 
¥ 
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D E E S C R I T O R F R A N C E S ? 
E n Francia se han feetejado en 
poco tiempo tres centenarios: los 
de Rabelais, Moliére y Flaubert. A 
un periódico francés, \"Le Fígaro", 
se le ocurrió entonces hacer una 
conculta "delicada, pero interesan-
te". ¿Cuál es el más grande escri-
tor francés??, preguntó a numero-
eos personajes de ta literautra y tam-
bién de la política. 
"Le Fígaro", mejor dicho, su re-
dactor Sebastián Voirol. habla no-
tudo, leyendo la prensa extranjera, 
¿Ide la literautra francesa, es poco 
renocida en el extranjero. Todas 
[¿d literaturas tienen un escritor que 
"os el más grande escritor". Shake-
peare en Inglaterra, Cervantes en 
España. Goethe en Alemania, Dante 
en Italia. Pero, ¿cuál es "el más 
g<ande escritor" francés? L a res-
puesta es muy dudosa; cada cual 
ha?tián Voirol no podía soportar que 
Francia no tenga un solo nombre 
ya aceptado como un lugar común 
que pudiera ser citado al punto, 
sm vacilaciones, en un discurso li-
terario o de un político; un nom-
bre saca de apuros. Como él dice, 
la literatura francesa está "handi-
capée" por otrag literaturas en el 
espíritu de muehrs extranjeros sim-
plistas que no rfaben a qué escritor 
francés nominar al lado de Cervan-
tes y Shakespeare. 
Para averiguar el nombre del 
xnág grande escritor francés, y darlo 
luego a esos extranjeros simplistas, 
Sebastián Voirol tomó la decisión de 
preguntarlo a los franceses. E l tiem-
po no ha decantado un nombre, ¿a 
qué esperar más?, se habrá dicho el 
redactor de " L a Fígaro".. Pregun-
témoslo a M. Raymond Poincaré y 
decretomoslo a extranjero. 
Pero Sebastián Voirol no ha sido 
T U y afortunado en su encuesta. A 
• de ella estaba como el principio 
iban a hacer en un momento 
docenas de personas lo que no 
wían logrado los siglos y las mul-
titudes 
Veames algunas de las respuestas 
Concedamos el primer lugar a la de 
M. Raymond Poincaré. "A out seig-
r.eur, toute honneur". E l ex-pres¡-
dente de la república dijo así: 
"Dispénseme; pero me siento in-
capaz de responder a su pregunta. 
Son tantos, que no sé a quien dar 
e! primer rango." Contestación muy 
digna de un presidente de gobierno, 
que fué jede del estado. Hay en 
elía patriotismo, porque considera 
que en Francia hay numerosos es-
critores que son el más grande es-
critor francés"; la emparciaiidad, 
por que no quiere dar a uno solo el 
"exequátur", para no enojar a los 
grupog de la opuesta tendencia. E n 
adalid del bloque nacional no podía 
responder de otro modo. 
M. Eugenio Mafort revela la mis-
n̂ a perplejidad 
"¡Menudo problema me presenta 
usted! ¡El más grande escritor fran-
cés! Quiere decirse, el premio de ex-
ceiencla. . . Paar la exportación, 
rreo que debemos nombrar a Víctor 
Hugo. Me parec-o que es el que me-
jor puede encargarse de la propagan-
da". Pero yo prefiero a Balzac, a 
Stendhal, F l a u b r t . . . Después, a 
Paudelalre, a Lamarthine. . . Lue-
pn. . . Pero no acabaría n u n c a . . . 
E N E S T A D O S U N I D O S 
Ha entrado ya en pleno reinado 
el es t ío . . . Playas y balnearios se 
pueblan rápidamente. . . Comienza el 
éxodo veraniego en las grandes ciu-
dades y parece organizarse la exis-
tencia enteramente de nuevo para 
conformarse a las imposiciones de la 
estación cálida. . . 
Nueva York—que suele sufrir es-
tíos rigurosos—distingüese por la 
extensión y generalidad con que sus 
residentes adoptan todo género de 
medidas para combatir el calor y 
vencer sus inclemencias... L a po-
blación en masa, por innato deseo 
o por sugestión irresistible y bien-
hechora del ejemplo, dispone su em-
pleo del tiempo, sus quehaceres do-
mésticos y 'hasta sus diversiones, en 
forma que le permita consagrar no 
pocas horas semanales a la vida, 
al aire libre, a atenciones higiéni-
cas que no en todas partes se ven 
cumplidas. 
Este modo de entender la existencia 
beneficia en grado enorme la exigua 
superficie de Nueva York y de su 
enorme coeficiente de población, ve-
ranos tan rigurosos como los que 
aquí se registran no dejarían de 
Ir acompañados de brotes epidémi-
ces que podrían degenerar en verda-
deras plagas. . . Otras grandes ciu-
dades del mundo, con problemas crí-
ticos de aglomeración urbana, ra-
ramente dejan de anotar la llegada 
del estío con la presencia de epide-
mias que se generalizan al amparo 
de una higiene pública deficiente y 
de la desidia popular en la busca 
de atenuaciones a los rigores do 
ia estación. . . 
De todos los servicios públicos 
que Nueva York cuenta, pocos esta-
rá:! a la altura del servicio higié-
nico. . . No sólo deben verse como 
maravillas de su organización las 
instalaciones hospitalarias espléndi 
das, los adecuados medios de hacer 
frente a cuantas necesidades clíni-
cas que se prssenten y la preven-
ción de males contagiosos. Entre las 
más eficaces labores del departa-
mento está la propaganda higiénica, 
la «publicidad sanitaria, la enseñanza 
a la población de las prácticas más 
necesarias para la salud popular. 
Esta tarea lenta y obscura, pero me-
En franela, los grandes escritore son 
innumerables." 
Pero, en fin, ya tenemos uno pa-
ra los etranjeroe. Como decía Andró 
Gide: "Víctor Hugo, ¡he las!" 
M. Maurice de Waleffe es algo 
msá rotundo. No cita como "el más 
grande escritor f-ancés", a todos 
los del siglo , X I X . Los escoge por 
siglos, Monttaigne en el siglo X V I 
Racine en el X V I i , Chaauteubriand 
y Renán en el X I X . 
M. Ferhand Dívcire habla de Ra-
belais, menciona a Balzac, cita al-
guno más. Pero añade: "sin em-
bargo, nuestra sensibilidad abando-
na los nombres de ayer y de antea-
yer. No necesitamos uno que sea 
nuestro. Pero nos falta." 
Termina Sebastián Voirol el rela-
te de su encuesta lamentándose que 
después de ella no se pueda decir 
tampoco "Dante y Montaigne", o 
"Flaubert y Cervantes". Es una pe-
na, créanme ustedes." 
GRA-NDIOSA LIQUIDACION DE MILES Y MILES DE ZAPATOS 
FINOS, PARA SEÑORAS, NIÑOS V ( ABALLEROS EN 
4 4 
L A C A S A O - K " 
A G U I L A J21 
L A S MERCANCIAS D E L A O P E R A Y TODOS LOS MUESTRA-
RIOS D E L A S F A B R I C A S O — K S E D E S E A N V E N D E R POR L A 
MITAD D E SU COSTO, P E R O E N UN CORTO PLAZO. S E A 
UNO D E LOS P R I M E R O S E N VISITARNOS. 
ld-31 lt^3r 
L O S R E T R A T O S D E L A S M U J E R E S 
De un libro, debido a pluma tan 
experta como la de D. Carlos Osso-
rio y Gallardo, reproducimos los si-
guientes párrafos: 
" L a costumbre de deificar los re-
tratos ha dado ocasión a que muchos 
ingenios se luzcan y a que muchas 
mujeres se comprometan. ¡Cuántas 
dedicatorias han pasado a la Histo-
ria! ¡Cuántas mujeres darían parte 
de su felicidad por hacer desapare-
cer del mundo algún retrato conce-
dido en épocas de devaneos pasados, 
y borrar algunas dedicatorias escri-
ritísima y eficaz, ce enseñar al pue-
blo las excelencias del baño diario, 
i de la limpieza doméstica, de los há-
bitos de regularidad y sensatez en 
la alimentación y de la necesidad 
imprescindible de la vida al aire li-
bv'. el mayor tiempo posible, cons-
tituye uno de los elementos más 
poderosos de sanidad de la metró-
poli. 
L a transformación de loa hábitos 
' del emigrante, generalmente inhabi-
tuado en su país a prácticas higié-
nicas regulares v metódicas, débese 
a la labor del ejempl(|. Y si se pien-
sa que la enorme mayoría de la po-
blación neoyorquina procede de emi-
gración relativamente reciente, re-
saltan más los piódigios de la edu-
cación popular, que fuerza al extra-
ño a asimilarse prácticas y métodos 
en todo ajenos a su vida en lar na-
tal. 
i Estadísticas elocuentes hablan del 
admirable progreso logrado en los| 
Estados ünlndos en la extinción dej 
buen número de dolencias que sólo 
'tienen por origen la escasa higiene: 
doméstica y el erróneo modo de vi-
' vir de las grandes poblaciones. Po-' 
, eos países en el mundo cuentan con 
í muchedumbres de nivel social y eco 
nómica tan humilde como las que ¡ 
I aquí hacen una práctica invariable el 
! baño de mar, el asoleamiento de los ¡ 
niños en las playan. la existencia ve-
raniega al aire libre. Ello depende,' 
i eu parte de condiciones económisa 
distintas; pero también de imposi-
1 ción del medio y de deseo de ven-
i cer dificultades por amor a la hi-
giene. 
Todos debemos dejarnos penetrar 
do ese espíritu consciente. 
tas con man© febril en momentos de 
pasajero entusiasmo! 
E l retrato que i<a mujer entrega a 
la persona querida es 'una prenda 
sagrada y del yso que de ella haga 
puede deducirse el grado de caballe-
rosidad del favorecido. 
E l retrato completa deliciosamen-
te el paquetito de cartas perfuma-
das que el hombre recibe en esa 
época en que las ilusiones le sostie-
nen más que las realidades. E l ani-
ma en las horas de ausencia; él for-
talece en las horas de ansiedad; él 
es lenitivo a muchas penas y de ins-
piración en muchas ocasiones. ¡Cuán 
tas horas se habrán podido perder 
en la contemplación de retratos! 
Pero, en cambio, ¡cuántos destellos 
puede la misma haber arrancado a 
la imaginación del artista v del poe-
ta! 
Un retrato es un consuelo que 
tiene tanto valor moral como el ori-
ginal mismo a quien representa. 
Por esto mismo, las señoras deben 
ser muy parcas en repartir sus re-
tratos, siendo lo más prucTente que 
no se lo entreguen a ningún joven 
que no sea r.u prometido. 
Tampoco una señora debe solici-
tarlo de un caballero. 
S O P A D E T O R T U G A 
Quítemele la cabeza, la -.concha y 
las patas, y téngase colgada toda la 
noche para que se le salga la sangre; 
cuézanse las patas y el pescuezo por 
un minuto en agua hirviendo para 
que se les puedan quitar las esca-
mas. 
Tómense tres libras de hueso de 
tuétano, zanahorias, cebollas, pi-
mienta negra entera, clavos, tomi-
llo, apio y perejil al gusto; cuézan-
se en agua hirviendo por espacio de 
una hora. Córtese la tortuga en pe-
dacitos, (Tejando cocerse los huesos 
y las legumbres, añadiendo dos on-
zas de mantequilla y tres cuchara-
das de harina para espesar la sopa; 
hiérvese la tortuga y cuézase hasta 
que se le quite el olor fuerte; es-
pumándola mientras cuece, póngase 
la carne (la tortuga picada y la car-
del hueso) en la sopa, sazónese con 
pimienta roja, y una cucharada de 
jerez o aguardiente, y sírvase. 
E l muy castizo Fisal pfeguntó, 
en la Audiencia a un testigo tu-
nante: 
—Qué "Trompada" dice, el acu-
sado dió? 
Y el testigo respoide: ¡de ele-
• fante! 
Flor sin Tino. 
¿Habrá perdido el tino el cantor 
de los "Versos cuasi libres"? Nos 
gustarla saber la opinión del amigo 
"Billiken" 
Enamorada. 
Siento mucho decirle que por el 
momento él no participa de sus sen-
timientos, o. . . se está dando im-
portancia. Estoy segura de que la 
elocuencia de sus ojos ya se lo ha 
dicho todo. No podría usted probar 
a fingir un poco de indiferencia? Di-
cen que es el gran recurso en casos 
como el suyo. Dele a entender que 
cansada de su desv(o, determina di-
rigir su atención por otro lado. Si 
lo sabe hacer, puede que triunfe. 
están quietos un momento y tienen 
mil necesidades y exigencias. Por es-
to es preciso que la educación ten-
ga un poco de fondo espartano; que 
los niños sepan soportar la sed, el 
hambre y obrar contra e1 sueño y 
el cansancio. Animémosles para es-
tas pequeñas victorias sobre la par-
te material de su organismo, hagá-
mosles ver la belleza y la utilidad 
de ellas. 
(Del libro "Eva Reina", por Jolafida) 
Estudiante. 
Veo que es usted muy impresiona 
ble, pero su caso no es único, des' 
graciadamente. En efecto e? bien la-
mentable que comprometiera así la 
felicidad de esa joven tan digna de 
mejor suerte. L a mejor solución y 
la más honrada, me parece que se-
•Ha escribir a la mamá de ella con 
la sinceridad que lo ha hecho con-
migo. De ese modo la pena sabría 
atenuarla el cariño materno. Dejar-
la esperando por largos años, es 
cruel y poco caballero. Si no la ama, 
desengáñela, es más nobis hacerlo 
ahora que aún el llegar a casarse 
por compromiso. 
Una suscriptora. 
Y a se publicó hasta la tercera 
carta del "Espejo de la Ciega". ¿No 
vió la 3a. carta? E n prensa están 
ja 4a. y la 5a. carta para ser publi-
cadas. 
Celebro que le haya gustado tanto 
la poesía. 
L E N G U A J E D E L A B A M C O 
Tan íntimo y fiel amigc tenía que 
i resultar elocuenté, ¿no os parece? 
| Y así ha sucedido, en efecto. También 
al abanico hemos enseñado un len-
i guaje; un elocuente psicológico, amo-
• roso, convencional, como el de las 
j flores, de los colores, de los se-
llos. . . Una lengua de no muchas 
palabras, ciertamente, pero tan ex-
presivas que muy bietf pueden hacer 
las veces de'un largo discurso. Aten-
ded» pues. 
E l abanico completamente abierto 
y junto al pecho, significa: "¿Por 
qué no se decide usted? Mi corazón 
es libre." E l abanico agitado lenta-
mente quiere decir: "Le quiero a 
| usted." Agitado con fuerza; "Amo a 
I usted con pasión." Cerrado rápida-
mente, de un sólo golpe, indica: 
"Inútil seguirme, mi corazón está 
comprometido". Cerrado lentamente, 
varilla por varilla, denota. "¿Quién 
sabe? Espere usted. . . " Cerrado con-
tra los labios significa: "No puedo 
amar a usted". Paf.ado de una mane 
a otra: "Le espero mañana." Abier-
to completamente sobre la boca: 
"Sea usted prudente". Cerrado y 
abandonado sobre Mas rodillas o so-
bre el parapeto del palco, dice: 
"Mi corazón ha muerto, ya no amo 
a usted." 
I 
de un feliz resultado 
tras el largo camino recorriH« 
me habló de un nuevo mlSo en. 
para curar 
E l medí 
r la enfermedad horS. 
* i edio era difícil y a r S f • 
pero existía al fin pr. n 
¡Mi curación posóle! ' P08lblfl' Posible; ¡Ay, ¡néf 
te juro que al saberlo. ' {mi*' 
tuve un miedo terrible de creerlo-
poco a poco Andrés me per Más 
Y ante el feliz 
" E l Pajarillo Herido" ¿Nadie sa-
be de la canción de ese nombre? No 
la conozco, por lo cual me ha Sido 
Imposible complacer a "Un lector" 
que espera. ¿Quién ^la mandará? 
C O N S U L T O R I O • 9 
Acuso recibo de los lindos ver-
sos que a continuación copio, para ¡ 
recreo de mis lectores. No soy egoís 
ta . 
Versos. . . cuasi libres 
Tu risa cascabelera. 
la fragancia de tus flores, 
me alegran de tal manera.- , 
IComo cantar de ruiseñores! 
"SI las cosas tienen alma", 
preguntas muy intrigada. 
Cavilando pierdo la calma. . . 
¡Sin poder contestar nada! 
E n esta época del año, de vacacio-
nes y de "veraneo", nos parece muy 
oportuno copiar el párrafo que si-
gue: 
L O S V I A J E S 
Si tenéis la fortuna do £er ricas, 
emplead par^e de las vacaciones de 
vuestros hijos en algún viaje intere-
sante e Instructivo. Siempre que, se 
entiende, tengan la edad dol discer-
nimiento y puedan desafiar cual-
quier pequeño tropiezo sin resen-
tirse, adquirirán más conocimientos 
en un viaje y los retendrán mejor 
que con el estudio de cien libros de 
memoria. Cierto que precisa, muchas 
veces, sacrificar nuestro placer al su-
yo; tratar de que no se cansen, de 
que en su mente no se enreden de-
masiadas Imágenes: procurar que las 
recuerden con orden, con claridad; 
ponernos en situación de darles ex-
plicaciones exactas y adptadas a su 
inteligencia. Durante el viaje hare-
mos observar a los niño?, aun a los 
menores de edad, si por cualquier 
causa tenemos que llevarlo? de un 
lugar a otro, las reglas de la urba-
nidad, puesto que nada es más In-
soportable en los vagones, que los 
niños mal acostumbrados, que sal-
tan, que pisan los vestidos, que no 
Viajera. 
Para embarcarse, el sombrero más 
aconsejable es de forma pequeña 
que permite llevarlo durante la tra-
vesía si así se desea. Los he visto 
lindos y muy económicos en la som-
brerería " L a Dalia," de Prado 106, 
junto al "Anón del Prado." 
" E l Espejo de la Ciega'. 5a. y 
última carta. 
Con deseo vehemente de decirte 
cosas inesperadas 
me he puesto muchas veces a es-
(cribirte 
y rotos muchas cartas empezadas. 
¡No sabía escribir, te soy sincera, 
y al tratar de decirte claramente 
las cosas que mi alma piensa y sien-
(te, 
la emoción me turbaba de manera 
que de todas las ideas de mi mente 
querían a la vez ser la primera! 
Hoy. . . algo más tranquila, 
quiero ver si consigo 
que ninguna se salga de U fila 
en que las mando a conversar con-
(tigo. 
E l doctor de Berlín, el halagüeño 
espejo de la ciega, el más constante 
y fino adorador, mi esposo amante, 
a un tiempo de mi amor esclavo y 
(dueño, 
el ser que en mi existencia 
la dicha aumenta y los pesares cal-
ima, 
al consagrarme ante el airar el alma, 
me consagró también toda su ciencia. 
Desde entonces un día y otro día 
ín mi triste dolencia se ocupaba 
con heroica porfía; 
más nada me decía. 
Su prudencia pensaba 
que sí nfís esperanzas despertaba, 
un éxito fatal me mataría. 
Tan sólo cuando estuvo conven-
. (cido 
(suadla 
de que una curación tan admirable 
no era sólo posible, era probable 
¡Era probable el fi» d« mi tor-
ítura!,. . 
presado de ven-
. . . , (tura. 
apenas divisado en lontananza 
surgió del fondo de mi noche obs-
(cura 
con las alas abiertas, mi esperanza-
No es fácil que te cuente 
el celo diligente, 
la exquisita prudencia 
con que Andrés atendía con su cier 
a los ojos y al alma juntamente. 
E l . cuando me abatía 
el desaliento, el vuelo sostenía 
de mi esperanza; y cuando m«» 
(exaltaba 
la emoción, él lograba 
el ansia mitigar del alma mía. 
Ya se acercaba el día, 
tantas veces temido y esterado, 
de la suprema operación. Mi esposo, 
al darme la noticia emocionado 
me dijo en tono triste y cariñoso: 
"Cercano el día está, mi Luz querida 
el día memorable, 
que ha de darte venturas sir medida 
¡Quién sabe si ese día ínolvidab^ 
será una fecha triste de mi vida! 
Yo soy para tu alma un êer s 
(nado: 
que yo te lo describa. Si es qu^ 
(quieres 
conocer los detalles, Inés mía, 
a mis padres, a Andrés, a mis her-
* (manos 
Ies puedes preguntar; yo uo podría 
explicarlo; yo solo de aquel día 
recuerdo dos instantes saberai 
aquel grave, tremendo, 
en que la mano honrada 
que ante el ara de Dios me fué oto-'-
sobre mis ojos la sentí, rompiendo 
la terrible prisión de m: mirada, 
y aquel otro inefable, 
aquel inolvidable 
en que sentí rasgarse el negro «lo, 
y percibí, de gozo estremecida.. 
aquel primer relámpago de vida 
ojos mostró ia W '1' que a mis 
Un espejo ante mí me 





tan parecida a ella, . 
que desde entonces creo que soy 
Junto a mí, mis ancianos 
padres y mis hermanos, 
y detrás del é'spejo, * 
asomó el otro espejo ' ' ^ a ^ . 
¡¡decía que era feo y e j , . 
¡Es joven y es hermoso ^ ¿ f 0 ' 
¡Oh mágico momento bendecido. 
¡Qué sublimes anhelos: 
¡Qué gozo tan intenso T t^g,,, 
¿Cómo será la gloria de IoS ̂  0Í 
si es mayor que las «llchM(oUOdo, 
(sito. No puedo más, Inés, 
perdona que no siga; 
la emoción me fatiga lt0 
y mi doctor me riñe si m» J * ^ , ^ . 
Recibe los mil besos quo « ^ 
v piensa, Inés ,en que por 
trazo con alegría vfda^fJÍ; «lo-
el símbolo feliz del nofcbre 
Cario* L . de Coen^ 
F O L L E T I N 9 2 
El Corazón en la Mano 
M E M O R I A S DE U N A M A D R E 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
ITacT» e d i c i ó n a u m e n t a d a por BU auto* 
TOMO ZI 
fDe v e n t a en ' X a M o d e r n i 
Obispo. 135.) 
P o e s í a " 
(Continúa) 
— ¡Ahí está! dijo doña Marta. 
—No es Aníbal: él llama de otro; 
modo, contestó Esperanza volvien-
do la cabeza. j 
Doña Marta abrió la puerta. 
Un viejo, con el sombrero en la^ 
mano y un envoltorio bajo del brazo,» 
fué lo que se encontró doña Marta. 
—¿Vive aquí Aníbal? preguntó el1 
rlejo, qû e no era otro que don Deo-
gracias. 
—81. seflor le respondió doña Mar-1 
ta: pero no está en casa. 
E l dómine hizo un gesto que po-
día traducirse así: 
— B n Madrid nadie está en casa. 
' puede tardar, volvió A decir 1 
la patrona; le esperamos para comer. 
¿Quiere usted- esperarle? 
—Sentiría incomodar. . . 
—Nada de eso. Tome usted asien-
to. 
Doña Marta, buena mujer a todas 
Thiéntras Esperanza le cogía el som-
brero y lo dejaba en otra. 
— ¿ E s puntual a las horas de la 
comida? preguntó el dómine temien-
do que la espera se prolongase dema-
siado. 
Doña Marta, buena mujer atodas 
las luces, a pesar de la poca puntua-
lidad de Aníbal en las comidas, qui-
so poner a su huésped en buen lu-
gar y dijo con precipitación: 
—Sí, señor: lo que hoy sucede es 
yna cosa extraña; pero si usted tiene 
prisa, y yo puedo satisfacer a usted. . 
— E n parte, si. señora, y en par-
te, no, señora, respondió el dómine. 
—Entonces. . . 
—Me explicaré. Traigo un encargo 
de sus padres, que puede hacerse pú-
blico sin riesgo, y una pretensión mía, 
que es un secreto. 
— ¡Ah! ¿Conque viene usted del 
pueblo? preguntó con cierta curiosi-
dad la patrona. 
—Soy el maestro de educación pri-
maria, para lo que usted guste man-
dar. Cuando la madre de Aníbal su-
po que yo pasaba a la corte, me dió 
algunos encargos para su hijo: es-
ten en ese Uo, Lleg.uó ayerj pero 
estaba muy cansado. Además, pensa-
ba encontrarle en casa de su amigo 
Rafael. 
— ¡Ah! Sí. son inseparables. 
— L o sé, señora; yo he sido maes-
tro de los dos. 
—¡Cuánto se alegraría Aníbal de 
ver a usted! 
— ¡Ps tchs ! . . . 
E l dómine pensaba en este momen-
to: 
—¡Cómo nos queremos tanto! . . 
Pero no era oportu.no contar a la 
1 patrona sus eternas cuestiones. 
Trascurrió como medía hora, 
j Durante este tiempo doña Marta 
' hizo mil preguntas a don Deogracias, 
l y este se las hizo a su vez a Esperan-
I za que seguía iluminando, sin mez-
; ciarse en la conversacin. sin levan-
j tar la cabeza. 
Esperanza era una joven muy bo-
¡ nita y muy modesta. Casi nunca ha-
blaba; pero en cambio, siempre tenia 
| una sonrisa de ángel .en los labios. 
Comenzaba don Deogracias a im-
! paclentarse, y doña Marta a perder 
' las esperanzas de que Anibai, al me-
j nos por aquella tarde, pudiera ver 
a su maestro, cuando volvieron a Ua-
i mar. 
— ¡Ahí está! dijeron casi todos a 
i la vez. 
Abrió doña Marta la puerta. 
Era un criado, que con una car-
ta en. la piano preguntaba por ella. 
f id ió permiso para leerla. 
Decía asi: 
"Mi apreciable doña Marta: No 
"me espere usted a comer: lo haré 
"con ujios amigos. Diga usted a E s -
peranza qu^ no envíe la lámina del 
"pavo real y la lira hasta que yo no 
" le dé unos toques. Expresiones al 
gorrión.— Aníbal." 
— ¡Ah! ¡Cuánto siento la moles-
tia que usted se ha tomado! 
—Mire usted, señora, repuso el 
dómine, por más que usteo quiera 
disculpar a su huésped yo, que le 
conozco desde que comía papilla, sé 
que no tiene un adarme de formali-
dad en la mollera, y por lo mismo es-
peraba, si no la carta, una cosa pa-
recida. 
E l dómine se puso en pié. 
— S i usted quiere que cuando ven-
ga le d i g a . . . respondió la patrona. 
—Aprovechando el ofrecimiento 
que usted me hace, me tomaré la li-
bertad de escribirle dos letras. 
»oña Marta le condujo al gabine-
te de su huésped, donde había reca-
do para escribir. ^ 
E l dómine escribió estas l íneas: 
"Querido discípulo Aníbal: Vfvo 
"en el Parador de San Bruno, núme-
"ro 11 segundo. Tengo precisión de 
"hablarte sobre un asunto concer-
"niente a Rafael. 
"Como supongo que esta noche, 
"deepués de la francachela, no ten-
"drás la inteligencia muy despejada 
"te suplico que mañana de nueve a 
"diez vengas a verme. 
"Tu maestro,— Deogracias." 
Después deesto, dómine salió de 
casa de doña Marta. 
í A P I T I LO IV 
;Vénus, o la muerte! 
Verdaderamente el dómine esta-
ba en desgracia. 
Hay días aciagos en que todo 
sale mal, en que la mano está torpe, 
y la razón nos aconceja lo peor. 
E n estos días la fatalidad tiene in-
genio. 
Don Deogracias había sido poco 
menos que arrojado de casa de la 
marquesa; primero por ella, después 
por el vizconde, a quien de buena ga-
na hubiera retorcido el pescuezo. 
Cuando se encontró en la calle, 
después de la escena que ya conocen 
nuestros lectores, permaneció media 
hora aturdido como el hombre que 
recibe un palo en la cabeza. 
Poco a poco fué serenándose, y por 
fin pu.do coordinar sus Ideas. 
Lo primero que le ocurrió fué ver 
a Rafael y decirle: 
—Esto ha acontecido. 
Rafael no estaba en casa. 
—Esperemos, se dijo. 
Pero pasó una hora dos y tres, y 
como la paciencia no era la condición 
que más sobresalía en el dómine, se 
puso el sombrero y se fué a la ca-
lle. 
Entonces se dijo: 
W —Matemos dos pájaros do una pe-
drada. Busquemos a Aníbal: la 
unión constituye la fuerza; y aunque 
no le tengo muy buena voluntad, sé 
que quiere de veras a Rafael ( y esto 
me basta. , 
Pero ¡ay! Aníbal Umpoco estaba 
en su casa. 
Entonces comenzó a correr calles, 
sin saber qué partido tomar. 
Cansado de dar codazos y recibir-
los, se encontró en la Acalá. 
Comenzaban a encender los faroles 
del gas. y las calles de Madrid se ha-
llaban en lo más fuerte de su ani-
mación, de su vida. 
Volvió a casa de Rafael. 
Angel le dijo que el señorito no 
había venido; pero que había manda-
do un recado diciendo que a las ocho 
estuviera la comida dispuesta para 
cuatro cubiertos. 
—¿Quiénes serán estos tres gorrlo 
nes¿ pensó en dómine. Estoy por que 
darme. 
Costóle un rato el decirle, pero 
se decidió por fin. 
—0; 'é , dijo a Angel: ¿dónde po-
dré estar yo sin que me vea el seño-
rito? 
— ¡ T o m a ! E n mi cuarto. 
—Tengo precisión de b8 sol0. 
ro después, cuando se queu ^jjtt 
Angel introdujo al dóto^ ^ fP 
cuarto, que solo 1® seP;:drld, qa« ^ 
medor un tabique de ^" tuiin8. 
como si dijéramos, una gU 
Angel colocó una bul a en ptrft 
y pidió permiso al Pre~ ^ 
retirarse. « « t e solo. ^ 1,11 
Quedóse efectivamente 
có algo con que " n t r e t ^ ^ fttar. 
Entonces fijó sus ojos 
tito de Angel. at-o 
En las paredes había u ^ 
pas pegadas con obleas- -
Paganini. Bollini • 
Haydn. ,flnse algu^ 
Sobre la mesa veíanse^ 
I peles de musita y un ^ p? 
i E l dómine se a p o ^ ^ -
i Kra la biografía de ^ 
l a b r e s de Europa, . ^ a c t » ? ' n tor, 
A pesar de las desf[cicJ.d' en '• 
el dómine se sonrio, 
l i r a d a loco c o n r f - a , -
sabe si este chiquiU^, 
I lio de querer es P^0lfi,i«. ^ ^ 
, Se pî so a leer y A m b ^ , . 
< Mientras tanto ^ casa d 1 ^ 
hablan presentado 
t r o Dueso. .^o ' p ^ ' f " 
Aníbal le ! , a ^ o a un ^ - -Aqui le entrP,fft tenido ^ne 
,r ípalo; nlni^ca b ^ 0 ; pero, 
j u n florete en * 
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rapitolio. 
Vl teatro de la suerte, 
v también, como todos observa 
el teatro de h)s estrenos. 
Ora, una cinta, 
rtra un gran cantante. 
ti,,ho aver la primera exhibición te. Margot Romero de Lamas 
*«nr v Maternidad, película muy Iota Valencia de Santos. . . 
d? ¿ruante* que se dará hoy de nue- Y Julia Olózaga de Pella. 
suelo Comn ae Rodríguez Castell, 
María Antonia Sierra de Bilbao, 
Nena Velga de Roa, Clementina 
Navas de Fernández y Berta Rade-
1 lat de Oliva. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
Car-
tan selecta De la concurrencia 
^oao siempre los días de moda, cl-
laré un grupo de señoras. 
Mercedes Romero de Arango. 
Adolfina Solís de Gelats. 
María Almagro de González 
.nes Gloria Castelló de Barrios, 
Margarita Hernández de Fonts. Con-
D E I j M O H I E N T O 
Ve-
Lindísima 
Entre las señoritas, Gloria Gon-
zález Veranes, Lily Casuso y Car-
men y Juana María Artigas. 
Y la gentil María Teresa Alva-
rez con sus graciosas hermanas Di-
norah y Carmen. 




Renée G. de García Kohly. 
La distinguida dama, pertenecien-
te a nuestra mejor sociedad, regre-
só ayer de su temporada en Cai-
fcarlén. 
Fué huésped de los simpatiquísi-
Bios esposos Manolo Giménez L a -




Peí señor José María Espinosa. 
E l respetable caballero, ex-Sena-
dor de la República, pasa en estos 
niomentos por el pesar de la muer-
té de su señora madre política, Jo-
sefa Cabañas Viuda de Gutiérrez. 
Reciba mí pésame. 
• • * 
E n la Playa. 
L a fiesta del sábado. 
• Un i é en el Yacht Club para dis-
fribulr los premios de las compe-
tencias náuticag de la temporada. 
Hasta el día de mañana se espera 
• los que quieran reservar mesas. 




Ha estado gravísimo. 
Un rudo ataque sorprendió 
ayer a la salida del Unión 
al ilustre senador, haciéndose nece-
sario, poî J el momento, trasladarlo 
a casa de su médico, el doctor Jorge 
Ponce. 
Desde ayer, en las 
mañana, se encuentra 
dencia. 
Sigue de cuidado. 
Enrique FON TA N I L L S . 
refleje la sencillez, graciosa y re-i 
gocijada, de nuestros primeros años. 
Así, por ejemplo, apenaste podría! 
connceblrse nada más apropiado} 
para guardar los prlm-sros traj«ci-
tos—suaves muselinas, finos géne-
ros de hilo, quingas de cuadritos. 
tan graciosas como resistentes— y 
todas esas prendas que tanto con-
tribuyen a realzar el juvenil encan-
to de los niños, que una pequeña ar-
ca de madera barnizada de laca blan-
ca y decorada con curiosos dibujos 
en los colores más alegren, Los mo 
M I S C E L A N E A 
CONTESTANDO 
Juan de la Braña. 
SI yo fuera a contestar a todas las 
cartas que recibo preguntando ton-
terías las mas de ellas, no tendría 
ni tiempo para admirar los preciosos 
pañuelos de seda que recibió Cham-
1 pión Moya, de Tokio hace unos días. 
tivos aldeanos de floresí pollitos,'ni me quedaría espacio para hablar-
perros, conejos, y una casita de cam-j ê al lector de lo conveniente que es 
po no pueden ser más adecuados yi encargar los dulces a San José de 
decorativos. E n el fondo de la Hus- 0bisPo 31 cuando se quiere celebrar 
tración aparece un biombo, también una boda u onomástico dignamente, 
de madera barnizada de laca blanca. Algunas cartas como la suya me-
con las hojas de un batista de Car-; recen mi especial atención, porque 
tón plateada, cada una de las cualesj a^iyino en ellas al desocupado que, 
lleva arriba un panel decorado con ?ándpselas de "pillín" sin serlo, se 
divertidas escenas infantico. imagina ponerme en un aprieto pre-
L a Edición Cubana de "Vogue" I gun-tan.d° al&0 extravagante y ocul-
A . , • , i tando burdamente su Inmodestia ba-
se encuentra en todas las principales. jo U£ ropaje pedantesco en el que 
librerías de la Habana y del Inte-
PARA REGALOS FLORES Y CORONAS 
L A CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en 
joyas, objetos de arte, muebles de 
fantasía, lámparas, etc. desde el 
precio más modesto hasta lo de 
gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y ar-
te. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
florrs Hacemos adornos de Iglesias j d« 
)a,' casas para bodas y fiestas desde 
j más sencillo y barato al aicjor y más 
Bouquets para novias, rames ds tor extraordinario. 
Centros de meta artísticos y ortfi» 
nales para comidas y banquetes, <§e»-
Las más se!eC'a$ y mejores 
ion las de " E L C L A V E L " . E * e 
horas de la i ^n grande y mejor organizado 
en su resi-
munbre y cajas de 
$5.00 al de 
naboda, cestos de 
flores para regalos', desde 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
•interior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
Nada remedia peleándole a la cocinera: 
El café saldrá malo mientras no lo pida a 
"La Flor de Tibes." Bolívar, 37 . Telfs. A-3820 . M-7623. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O * * 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendw fúnebrei 
de Coronas. Cruces. Cojines, Colum-
nas troncbadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
INDICACIONES DE L A MODA 
DECHILDREN'S ROYAL 
u i • 
se adivina que se cree usted el hom-
bre dt más suficiencia que hay en la 
Habana. 
¡Te conozco mascar i ta ! . . . 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F.3587—Mariana* 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
reámbulos am-
ed: ;,Por qué 
Para todos y a la disposición de 
todos están los baños sulfurosos y 
medicinales en Valdespino de Rei-
na 39; así es la democracia. 
| Después de un 
¡ pulosos me pre 
botan las p-
E n primí^Mfgar y para que vea 
que no soy (leí todo malo, le diré 
que, por qué, cuando se escribe en 
sentido interrogativo se pone sepa-
rada la palabra acentuando la e: 
procure fijar bien esta pequeña lec-
ción en su pelota o cabeza, a la qúe 
a falta de otros méritos debe ador- I 
nar con un pajilla de la sombrere- i 
ría " L a Habana" que está en Agua-
cate 37, y si en agradecimiento a 
esto, me quiere convidar a manza-
nilla de L a Jaca Andaluza, avíseme. 
NADA MAS CHIC y DELICIOSO que un baño 
de mar seguido de una taza de CAFE de 
E L B O M B E R O " , Galiano 120, 
INDICACÍONES DE "YOGUE" PARA EL 
EMBELLECIMIENTO DÉ LA CASA 
A mí no me extraña que boten 
las pelotas, puesto que siendo elás-
ticas al oprimirlas ya con la mano, 
f J ^ ^ * L Z * 2 l 1 Rey * de^Astu rias' iiara' 'llama rse'^Rey 
Solo el 1.70 por ciento contiene 
do alcohol la maltina Tívoli que tan-
to bien hace a quienes la toman. 
E s fabricada científicamente pa-
ra este país, poc eso otras marcas 
fracasan donde este producto triun-
fa. 
* • • 
Los chistes viejos. 
—Pero, mujer, no seas así; el día 
que yo me casé estaba muy contenta 
— ¡Qué diferencia! Usted se casa-
ba con pápa, y yo me caso con un 
hombre que ni siquiera es de mi fa-
milia. 
E n cuanto el esposo la lleve o 
O'Reílly 79. que es donde está L a 
Complaciente, y ie mande escojer 
un lindo abanico, se pone más con-
tenta que uuas pascuas. E s donde 
se encuentra más surtido. 
• * * 
Armas y blasones de lac cardtales 
de España. • 
Oviedo. 
Esta ciudad en la cual nació Os-
car García, Fruela, Uria y otros con-
notados ovetenses, fu* fundada po-
cos años después de la invasión sa-
rracena, sobre Ia3 ruinas de una 
antiquísima población, que preten-
den algunos que fué fundada por el 
rey Brigo I V de España. 
Entonces no se comían las faba-. 
das con morcielles de L a Luz de 
Avilés y estaba también por inven-
tar el jabón Copeo, con p en el me-
dio del nombre, que tanta satisfac-
ción proporciona a nuestras damas. 
Alonso el Casto dejó el título de 
tinamente a su primitiva forma que 
es lo que las hace saltar, como "sal-
tan" aquellos a quienes se les da 
un vermouth falsificado en vez de 
servirles el delicioso Cinzano, y co-
mo "saltaría" usted si al comprar 
una joya lo engañaran; cosa que no 
le sucederá si va a E l Brillante de 
Neptuno e Industria, la joyería mo-
derna que mas reajusta. « 
De un crespón grueso en un 
¡primoroso verde mate, este trajeci-
'to de recreo, embellecido con an-
chas tiras de esos brillantes borda-
dos orientales tpn favorecidos en la 
C 4M6 
^ l a Moda" 
A2ACACEN S E M U E B L E S F I N O S 
J O S E E O K A E O Y CA 
OaUano y Neptuno 
Acabamcs de recibir nueva colección de 
lámnaras francesas, que exhiblmoM en 
«ueatro salón de art ículos de Galiano y 
Keptnno, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los más» mo-
dernos modelos y mejor construccldn. 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
EXPLOSION DE UNA 
MINA DE CARBON 
Cumberland, Colombia Inglesa, 31. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en la mina número 4 de la 
Compañía Carbonífera Canadiense, 
lian peFecido 9fmineros y 17 han re-
sultado lesionados. 
BAUTIZO 
E n la Iglesia de San Felipe ha re-
cibido las aguas bautismales un her-
moso niño, hijo de los esposos Ma-
nuel G. Arias, estimado amigo nues-
tro, popular y acreditado industrial 
de esta plaza, y la señora María Gon-
aález, habiendo apadrinado al nuevo 
cristiano la señora Basilia Bueno y el 
beñor Isidro Santidrián quienes le 
impusieron el nombre de Manuel. 
L a numerosa concurrencia que 
abistló al acto del bautizo fué, ter-
minado éste, espléndidamente obse-
quiada en casa de los esposos Arias-
González con un exquisito lunch, ha-
ciéndose música y bailándose largo 
rato. 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
AGOSTO 
31—Z. Isabel: ^Barcelona. 
—Cobelo: Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Cbrlstensen: New Orleans. 
—Xi. P . Beachan: Mobila (ffoleta). 
—Mina Naden: Hallfax. 
—Steland: Norfolk. 
—Savoala: Europa. 
—Shea Pi^ld: Estados Unidos. 
—"Vancouver: Port Said. 
—Xiafcoino: New Orleans. 
—Stlversand: New Y o r k . 
—Prey: Newport. 
—Elizabetb: Norfolk. 
—Xiake Fernando: Piladelfla. 
—Masil la: New Orleans. 
• —West I r a : Japón. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdg-e: New York . 
—Xrondfon: Port E a s t . 
—Iiake Falr l le: Estados Unidos. 
—América: New York. 
—HilUgon: E . Unidos. 
S E P T I E M B R E 
2—Monserrat: Ve ra cruz. 
6—Santa Ana: California. 
S—Celebe Mam: Hongr Kongr. 
O C T U B R E 
15—Borneo Mam: Hong' Xonff. 
15—Ecuador: California. 
25—Lake Pislier: E . Unidos. 
Lo que debe extrañarle a usted 
y a todo el que tenga una "pelota" 
pensante sobre los hombro?, no es 
que boten las pelotas precisamente, 
y si que voten los ciudadanos por 
los "personajes" políticos que una 
vez én el poder (salvo excepcio-
nes), no se ocupan de cumplir lo 
que ofrecieron mirando solamente 
por su medro personal sin que la 
patria les Importe un bledo. 
Casi todos, (fíjese que no digo 
todos), en cuanto escalan el poder. 
de Oviedo. 
Ostenta por blasones la cruz de 
ero en campo do plata, con dos án-
geles arrodillado? haciendo oración, 
de ¡a misma manera que oran nues-
tras damas porque en el Bazar In-
glés de Galiano 72, no dejen de 
vender jas media.-? de seda o fino al-
godón, a los precios que laa venden 
en ia actualidad. 
• • * 
Una anécdota de Silvela. 
E l señor Rodríguez San Pedro'ocu-
paba la presidenc.a del Consejo de 
Administración fie la Compañía de 
los ferrocarriles del Norte. 
D. Raimundo Fernández Vlllaver-
de había solicitado de don Faustino 
algunas facilidades para viajar por 
Jas citadas líneai., obteniendo u 
demanda una contestación negativa. 
Enterado D. Francisco Silvela. co-
mentó el hecho entre varios ami-
gos, con esta frase: 
y frescos víveres finos que venden ! —No me sorprende la actitud de 
en L a Flor de Cuba O'Reílly 86; | don Faustino. Para eso lo tienen, 
en tomar a pasto la sin rival sidra ' para decir que no. 
de Cima y en llevar a sus esposas | En cambio los yeño»res Alberto R. 
y amigas los deliciosos perfumes ¡ í angvith y Co., úe Obispo 66, no 
Gvidor, cosa que les apruebo, pero dice que no a ningún profesor fe) 
les critico el que no se den cuenta Instrucción Pública, que deseando 
que todos tenemos derecho a lo Inculcar el amor ai cultivo entro sus 
mismo. . . agoismos nó. 'discípulos, solicite de esta antigua 
Icasa algunos paquetes de sc.uillad. 
Finalmente le diré que la com-I y se las envían gratis, 
probación de los cuerpos duros y ¡ • • • 
., i elásticos, puede llevarla a cabo dán- i Efemérides. 
a: v : , C ^ P l ^ ^ ^ ^ cabezazos contra el suelo. E l Ti de Agos.o del año 1855. >o 
¿A que no resulta su cabeza? aprueba la ley nvílicana sobre renta 
¡Que va; debe ser más dura que sí I y secularización de bienes ecle-
fuera de cemento armado! |s¡ústicos. 
Y a usted lo sabe: puede darse p JH7-I. Realizan un viaje de novios 
un cabezazo, y si esto le parece ! en globo, los esposos Duruof. 
presente temporada, es un modelo ¡solo piensan en comer ellos los ricos 
muy apropiado para niños de 2 a 
4 años de edad. Para vestirse bien. 
hay que leer 
baña. 
a Vogue, Edición Cu-
FELIZ VIAJE 
E n el vapor "Montserrate" parti-
rá mañana rumbo a España el se-
ñor A. Ballabrlga y Vidaller, Direc-
tor de la Revista "Africa y Améri-
de L a Prensa de Barcelona y Dele 
gado del Comité que tiene a su cargo 
la construción de un Palacio Real en 
í dicha capital nara ser regalado a S. 
M. Alfonso X I I I . 
E l señor Bailahriga, que vino a 
la Habana para recoger la adhesión 
y la cooperación de los catalanes aquí 
residentes, que simpatizasen con la 
idea de la construcción del Palacio, 
ha dejado constituida una Comisión 
encargada de dar cima a la labor por 
él iniciada. 
Deseamos al distinguido compañe-
ro un feliz viaje, y que el éxito coro-
ne las gestione? que aquí ha reali-
zado con el mayor empeño. 
ESTACION TERMINAL 
algo duro. . . vaya a que le den una 
cabezada.. . 
Y usted caro y amable lector, 
vaya a que le den por muy poco 
dinero un elegante traje en L a 
Ceiba de Monte y Aguila, una cor-
bata en La Rusquella y uno? ele-
gantísimos zapatos en " L a Bomba" 
frente a Campoamor; con todo eso, I 
D E T A L L E S P R A C T I C O S Y D E C O K A I IVOS PARA L A S HABITACIO-
NES D E L O S NIÑOS 
E n las habitaciones de los niños ¡el mobiliario deben Ir siempre, di 
todos los detalles de la decoración y ¡rígidos a crear una atmosfera que 
Indicaciones de "Vogue" para el embellecimiento de la casa 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
LOS TRAJi .á DE C l U X P n x F S 
1 ? ^ ° * ^ l A VE.MQEXTE DRA-
H f , 1 ™ UNA NOTA SOBRE-
S A L I E N T E D E L A TEMPORADA 
Los viajeros de hoy. 
" Llegaron por distintos trenes de: 
Cienfuegos el coronel Sixto Roque. 
José María Campos y señora. 
Cruces, Manuel de Jesús Fleites y 
su hija Ofelia. 
Colón, J . Trujllio y familiares, Mar-
co? Luzarte. 
Santiago de Cuba, Mauricio Cor-
t&j Pozo y señora, la señora Matilde 
Ponce de López y sus hijos Marcos 
y Luís. 
Camagüey, Dámaso Noda, Casimi-
ro Gutiérrez. 
Salieron a: 
Sagua la Grande, Vicente Palacios,! 
Honorato Bueno. 
Caibarién. Basilio Fuentes. Ieu el poder? ¿nadie mas va a te-
Remedios, Sotero Miranda. 
Cienfuegos, Amador Bengochea, Ni-
.1824. E l vicepresidente Santan-
der, ordena el alistamiento general 
de todos los colombianos. 
1922. Reciben los Srea. Rodrí-
guez Hnos., de Luz 40, una nueva 
remesa de leche dinamarquesa mar-
ca "Dog Manos", cuya cantidad de 
5,000 cajas se agotará en breve. 
18tt0. Maroto firma con Espartero 
estará usted en disposición de par-j el célebre Convenio de Vergara. 
tir corazones. . .1815. Nace Isabel de Belre, rell-
'giosa que en 18S3 defendió la misión' 
E l señor Calzadilla, corresponsal de China. N 
de " L a Discusión" en Guanabacoa, i 1022. Cada día recibe nuevos pe-
da cuenta del nacimiento de una j didos y se hace .nás popular la fá-
niña, y dice: Hasta ios padres dejbrica de coronas de los señores C . 
la "babytK" hacemos llegar núes- [Celado y Co., de Luz 93. 
1734. Publicación del tomo VI 
del Teatro Crítico del maestro Fei-
jóo. 
trn enhorabiiona, etc 
Muy **gücno": pero el señor Co-
rresponsal, debía aconsejar a los 
papas de la niña que no le permi-
tan leer ese suelto a la maneja-
dora; si, porque leyendo esas co-
sas a cualquiera se le cae la "baby-
ta"; como se le cae a usted si ve 
Lea sin trabajo: no fatigue 
\ista. 
En la óptica Argos, de Prado 
San José, le dan los cristales bien 
los riquísimos dulces que venden i adaptados, con la clase da armadura 
en el restaurant y café Marte y Be- I que usted elija, 
lona. i • * « 
| E l chiste final: 
i E l doctor Dolz, duélese en su En la puerta de un teatro: 
¡ "Nota del Día" de que no hayan 1 F.l autor.—Perdona, chico, pero 
postulado en Las Villas, ni al doc- no estoy para nada; estos dias de es-
tor Ferrara ni al coronel Carlos i treno son horribles. 
I Mendieta. E l amigo.—No tienes quo decír-
colás Orti y señora. 
Camagüey, doctor Ricardo Viurrún. 
Camajuaní, Teodoro Urgellée y fa-
miliares, Justo García Morales. 
Los Itinerarios. 
Mañana regirán los nuevos itinera-
rios que pnbllcamos en su opor-
r idad. 
SIMPATICA FIESTA 
E l domingo último se celebró una 
lucida fiesta bailable organizada por 
la Sociedad de Empleados de la Nue-
\c\ Fábrica de Hieio. fiesta que tu-
vo efecto en el domicilio de dicha 
Asociación, sito en Palatino 15, al-
tos. 
L a numerosa concurrencia fué 
atendida con verdadera cortesía por 
el señor Oscar Rodríguez. Presiden-
te de la sociedad, y el señor L a Bu-
taque, Secretario, a quienes felicita-
mos especialmente por el triunfo ob-
tenido. 
están en el 
¿Por qué se duele Don Eduardo? ¡meló; hoy estrené estas botas, y me 
i Van a estar siempre los mismos ! doy a todos los diablee por lo" que 
me aprietan, las condenadas. 
• * # 
H o y día de San Ramón, felicito 
a todos los Ramones, con especiali-
dad a los que encargaron sus dulces 
en la célebre dulcería del café " L a 
Isla", ya que con ello dieron satis-
facción a sus convidados. 
Teléfonos M-4712 y A-5006. 
• • • 
Solución: 
¿En qué se porecen las coquetas 
a les cómicos? 
En que hacen muchos papeles. 
• * * 
¿Qué es lo o.ue se deja quemar 
por guardar un octeto? 
L a solución mr.ñana. 
Luís M. SOMINES. 
sino los que siempre 
candelero? 
Dejemos que gobiernen otros, 
aunque sean peores y que a su 
vez disfruten de las neveras Bohn 
Slphon, del arroz con pollo que se 
come en La Diana y de la alegría 
que proporciona tener finos y bue- i 
nos muebles como los que venden i 
en L a Predilecta de San Rafael 171.1 
, Si la república, como dijo el 
apóstol Martí debe ser "con todos 
y para todos" no hay razón ningu-
r-a para que el poder lo acaparen 
unos cuantos; y en este caso me re-
fiero a todos los que han gober-
nado y quieren seguir gobernan- ! 
do. 1 
LA MODERNA "( H A I S E LüNGUE" 
E n los días cálidos ' Originalmente la "chais- longue" blioteca sino tamolén para 
fnilspensable el oñ"" ef reciulslto era un mueble suntuos., de madera la siestra en la galería 
M í a y elegantemente6 ves^d'as?1'1'^ t&xX&ádL' con iacrustaci-mes y 
O 110 parece ^ n difíeli 
J«r este hermoso traje de verano 
C l o t S P Ó S estamPado en brillantes 
K o T E l traje 83 un sencillo _ 
írapelCOrte Camisa sobre ^ Que va fcnori a una graciosa 
W a ^ J " ^ 1 - ^ «I se des¿a. ^ so 
« o n t r a B t a d L 5 6 1 " Un materÍal la Chl ,^ 0 -
dormir zano o azul de la China, además de 
Como añdírsele almohadillas de rr-so o de 
orna- puede verse en el grabado, la ex- cretona que lo 
menios dorados, fina tipicerla y de tensión para las piernas se puede sa- atractivo 
VOGUE, EDICION PARA 
LA REPUBLICA DE CUBA 
E l segundo nú?nero de "Vogue", 
eí'ición cubana, está sobre nuestra 
hagan tot'avla más'mrsa . 
i Lo escribimos con orgullo. 
juzgar UIl (jjggflo especialmente adaptado carr si se desea hacer del mueble De este mismo roten se fabrican' Un país que sostiene una revista 
a interiores de mucho lujo. L a mo- una simples silla de brazos, aunque muchos otros muebles: mesas, sl^de tal categoría es un país culto, in-
derna "chaise loague" que tan có- es verdad que el princ^ja'. atractivo lias, banquillos, silonesl, etc., los ' tciigente, refinado, que sabe estimar.^ 
mundo una gran propaganda de la . distinción. Eneeña a vestir, desde 
república del Norte. Difícilmente i la mujer fastuosa y rica, a la modes-
jse encuentra en ningún otro país ta y humilde. Dirije el sentido del 
una publicación tan exquisita e In-, adorno y la comodidad en el ho-
' tri esante. Y cuando un pueblo acep-'gar. Deleita con r-u literatura fluida, 
i ta y sostiene una esfuerzo literario. | fins y selecta. Informa de los más 
aitístico e informativo de esas cua- u-obles esfuerzos artísticos produclo-
I Edades demuestra que posee un tem- ¿os por el genio universal. 
, peramento de extraordinario valor, T ne.A or, „0)„ e „ . . 
^ . i Leen en este segundo numero las 
cultural. , i , 'Sutiles observaciones de Francois de 
Si tal elogio merecen los Estados Miamandre sobre el arte de aten, 
Unidos, cuando el peso de la em- ¿cr „ las visita6 en los salone3 del 
presa se reparte entre un centenar, Grail Mundo, Gustad la fina v humll. 
de millones de ciudadanos, calculen n1 ironía de H4ctor de Saavedra. ,a 
. a que proporciones han de elevarse lierna narración de Castelló Monte-
!¡os aplausos cuando la misma em- negro sobre la vjda Gensilla y delI. 
presa se realiza y sostiene en un Cüda de una monja de Santa Cata. 
país tan chico como el nuestro.^ iHna. la crítlca de Ra{ael Suárez 
Este segundo numero de Vo-.poiís en elogio del Cine. las sutiles 
¿•ue". edición cubana, va e lo Que; ejegancia6 del estilo de uthoff^las 
el primero, o " 
i es posible 
más que el Pfimero dtlljcada6 de Fontanilis;' 
En toda casa de mu- lOe 
ser de u  
como el crespón 
• » í n « i a 8 " el ,chifón y las volu-
• Dice • ? ngaR' larga? 
s versos exquisitos de L á z a r o . . . 
mo" moda resulta en la galen:-. durante del mismo está precisamente en di- cuales se prestan no sólo para la ga-l Us obras de arte y de progreso. ' i^mbr^de^mundo? en (odo hog*?,? í0S ^tros "1UC^0S ™ent í^m°s tra* 
I03 meses de verano, sin embargo, cho detalle. Para mayor convenien-. lerla sino también para cnlocarse alj "La edición americana de "VfSue" i f¡ue respete las virtudes caseras, rt'?*^? r autore3 naclonaie8 ' ex-
el:cúntort, el buen gusto, la armonía,! 
deben tenerse a' 
túnica que es" ante todo un mueble piáctico 
L a 
eses 
y ,c ía ahí está el cestillo para guardar aire libre. E l Vogue, Edición Cuba-¡ha hecho, al difundirse por todo 
sencillo. L a que aparece ilustrada revistas y periódicos. 'na, lo encontrará usted en las prln-
arnba consiste en un armazón dej Ordinariamente el roten de que se cipales librerías. Sus¿ríbare en sus 
madera cubierto con roten de laChi-]hace la "chaise lengue" viene en oficinas. Prado 105. Apartado 310. 
na curiosamente entretegldo. Este'su color natural, pero esto no im-! Teléfono M-6844. 
de "Vogue" 
Voe-COr"P,rtS- A ¡modelo resulta tan cómodo, que mu-I plica que no pneda pintarse de un^ 
g ie k ' d i c i ó n ^ ^ gGnte lo emplea no ioio en la bi-j bonito tono de amarillo, verde man-1 
D O O O O O O O O O O O O O O O ha cultura, el a-te, 
O E l DIARIO D E L A MARI- o 1 mano los cuadernos 
O NA lo encuentra usted en D "Vogue" auxilia, encauza y dirije to-
O cualquier poblacióii de 1» O ' do propósito de espiritualidad 
D República. D elegancia, de sentimiento y 
deza. "Vogue" supone amenidad 
Y ved, para vuestro recreo, las in-
teresantes ilustraciones de este 
número segundo de "Vogue". 
Cuba recibe un gran bien al ex-
delica- Mhir el esfuerzo que esta empresa 
nacional supone. 
A e - o s í o 31 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A R L A 
Ha llegado a mis manos un libro. 
Y con él ha llegado la ocasión de 
poder contestar con detalles, y ex-
tendiéndome un poco, una pregunta 
que me han hecho verbalmente buen 
número de personas amigas. 
—¿Quién «s " E l Conserje"?—me 
han preguntado. 
— ¿ E l Conserje? Según: ¿el de la 
casa? E s José Carballeira. . . 
—No, no;, el qm? firma las "Pa-
laciegas". 
— ¡Ah. . . E s mi vecino; mejor di 
cho, soy su vecino los martes, jueves 
y sábadce, en \sr última página del 
DIARIO, edición de la tarde. E l con 
sus "Palaciegas" ocupa la parte su 
perior derecha (del espectador, di-
riamos en una acotación escénica) y 
yo la izquierda. 
—¿Cómo se llama? 
—Ricardo A. Casado. 
— Y . . . ¿cómo es? 
Antes de contestar he envidiado 
la suerte de mi. querido compañero: 
él, que "vé" las cosas de la vida, y 
las analiza y comenta rápidamente, 
tal vez se habrá dado cuenta de lo 
bueno que es para un escritor, ser 
conocido, y hasta admirado, por su 
producción solamente, y no de vis-
ta y de trato: pasar, en los actos co-
rrientes de la vida, inadvertido pero 
seguro de que tantos-con quienes se 
codea le leen y comentan. 
* Es muy agradable ello. 
Porque se da el caso de que un 
lector ê entusiasma con la prosa, o 
la poesia, el estilo y las ideas que 
sustenta un escritor: no le conoce 
personalmente, ni de vista, y le tiene 
, gran devoción. De buenas a prime-
ras un amigo le dice: 
—Hombre. . . ¿tú no eres admira-
dor de Mengánez, el irónico y pro-
fundo escritor? 
— L o soy. 
— ¿ Y no le copoces? 
—No; y me gustaría. 
—Pues mira, fijate en aquel gru-
po. ¿Ves aquel señor del pantalón 
a rayas? 
— S i . 
— ¡Pues él es! 
—¿Mengánez? 
— S I ; el mismo. 
—Me lo figuraba otro. ¡Vaya un 
tipo! Y se burla de la gente que 
quiere presumir. . . ¿Y él no presu-
me, con esos pantalones y esa cor-
bata que parece un repollo aplastado, 
y esos zapatos blancos. . . ? Y lue-
go, ¡qué aire de f a n f a r r ó n ! . . . y 
qué gordo está y qué mal afeitado. . . 
¿Cómo hacerle caso? ¿Tú crees que 
un hombre así, como es ese. puede 
escribir sintiendo lo que escribe? 
Mengánez, pierde un admirador: 
tal vez se ha ganado un enemigo. ¡Y 
todo pqr e~ta- bien de carnes, usar 
pantalón a rayas, y corbata verde! 
A Casado nn le puede ocurrir lo 
que al Menzánez. E l puede ser cono-
cdo de vista, aunque solamente así 
lj fuere por" alguien que le lea. E l 
es joven, simpático, viste correcta-
mente no tiene facha de fanfarrón... 
porque no puede tenerla. Pero, créa-
lo es muy bueno pasar inadvertido 
por el púb'lco. 
Contesto la pregunta y repito la 
descripción: joven, agradable, mo-
desto, con mu -ho talento, mucho es-
píritu de observación, facilidad.j na-
turalidad en sus escritos; y jf' ora 
pu^do añadir, 'autor de un itere-
snnte libro titulado "Mediaciones", 
que vale la pena de pfN'* .¿ido. 
Y, satisfecha la cui.osldad de los 
que p r e g u n t a i ^ ^ | | í n es " E l Conser-
je". c o i m á n o ^ H • K I " 0 tiemPO de 
justos elogios/TuW|^Bftl>o de "Me-
ditaciones'*, uv l i b r c ^ ^ u e ñ l t o que 
cabe en cualquier bolsillo y que, sien-
do pequeño en volúmen, contiene 
mucho y muy substancioso. 
Un acuse de recibo no equivale a 
emitir un juicio crítico y analítico 
de la obra. Me limito a lo primero, 
no sin hacer constar que Casado ha 
realizado el milagro de sentir mu-
cho, y muy profundo, habiendo vi-
vido poco. Cuando sea viejo no sé qué 
más habrá podlóo observar. SI se echa 
a "meditar" llegará a darse cuenta 
de que en el pnmer emblte ha he-
aliado el resto y, a lo sumo, si en 
futuras medltdcioivjs se muestra pe-
simista, desengañado y plañidero, 
tendrá la suerte de serlo a su debido 
tiempo, cuando los años y las vicisi-
tudes dan a ello un derecho que usur-
pan, falseando la verdad, magníficos 
escritores que apenas han soltado 
ias faldas maternas y dado los pri-
meros pasos por el mundo. 
E n la página 81 de "Meditacio-
nes", leo. "Por muy pobre que seas, 
tendrás siempre un capital que es 
tu norpbre. Respétalo, venéralo, cui-
da de que nada lo empañe, y espera. 
Como todo capital bien cuidado, al-
gún día te dará utilidad." 
E n la última página: " E l que tie-
ne un gesto desdeñoso para todas 
ias ilusiones del prójimo y siente— 
o aparenta sentir—una estúpida sa-
tisfacción porque no cree en nada, no 
ec un escéptico: es un mentecato". 
Para muestra. . . 
Ahora, un consejo: lean "Medita-
ciones". Y . . . no cobro nada por 
aqué l . ' 
| IMPORTANCIA DE 
LA TAQUIGRAFIA V I B O R E Ñ A S 
(CONSERVATORIO "MOLINA TO-
R R E S 
E n otras épocas, en que la Taqui-
A propósito que hablo de la Acá 
i demla diré que la señora de Arlas, 
su Directora, ha combinado un se-
P A L A C I E G A 
Diez días tenemos de pl«uo para i una desgracia en evitar--
evitar que se nos vaya Cíowder. Es mayor. 0" 
un huésped molesto, pero necesario. Pasemos del aprieto 
Sus Directores, el apreciable y que-1 lecto programa para la fiesta que, por que si con él estamos mal, peor i ra estamos todos v 
grafía no había llegado a obtener rido Capitán Jefe de la Banba del' con motivo de la oendlción del nue : andaríamos sin él liante pueda conspjr 
el desenvolvimiento que hoy tiene, ¡ Estado Mayor, señor José Molina To ' VQ colegio "Estrella" se efectuará el; Esog diez d í a s _ h a b l a n d o con 1 Presente no tiene 0 ^ 7 ^ 
ora practica usual, entre ios trata- rres y el aplaudido planista señor domingo y en la que toman parte las n i á , n r L i ^ entre n i r ^ abUí,1 
dista3 de este arte, hacer preceder, César Pérez Sentenat. se han serví-i alumnas más aventajadas d'e dicha, ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I Así se vieron precisados a confesar-' esPectáculo. 
lio ayer los representantes liberales E1 público^ sabrá esperar 
! Hermo, Gronller y Espinosa después ^irá lo mismo qup aplaudir/ 
'(fe admitir que, efectivamente, Crow- si lp garantizaran que ia f.. 
ervatono Es este el nombre del libro que, der habfa dad un j ' tendría consecuencias ¡l ?* 
de °O jha publicado nuestro querido com- clarar al mismo ^ uye la República. ínn*** 
\ ^ V ^ L ! ^ J ^ 1 9̂̂ r¡!̂ r'\b&st$L^ satisfecho de la actitud de ^ d a se piouio (.n ^ 
Conser-!Ia C4mara- aplazar la fiesta, y tal ve 
Tratando de ocultar lo que clara-1 alg0 imprevisto contribuií-i! 
i hacer menos largo J 
"MEDITACIONES" 
sus obras de una an pila y detallada; do " en Invitarme para la fiesta de Academia 
| exposición en q1"" se ponían de re- inauguración de su Conservatorio de 
Heve los bep^ficios incalculables que Música y Declamación, 
la la HumF-.^ad reporta tan utilísl- Esta será el día 15 próximo, en 
i cío con ciento. el hermoso local del Conservatorio, 
P ¡y aería ésta una tarea comple-1 Oalzada 543, a las nueve 
. t ímente inútil, porque el arte de la | che-
j Taquígrafa ha logrado ya sentar; E n ella habrá parte de concierto.: viclal Ricardo Casado. ( 
I en todas partes profundas ralees,' Dicho Conservatorio está Incorpo I j e " ) autor de las muy comentadas 
I constituyendo este hecho, por si só- i ra(io al "Conservatorio Nacional de Palaciegas, de este DIARIO, 
jlo. el mejor encomio que podría na-1 Música de la Habana". i Gran acogida ha tenido "Medita 
/ dio hacer de un sistema abreviado' Y en él regirá el mismo reglamen j clones", cuyo autor muy pronto pu-
de escritura por cuyo medio quedan do del Conservatorio del señor Hu-1 bllcará "Perlas y Piruetas" ya en 
¡ciara y rápidamente consignados en: hert de Blank. I preparación. 
i oí papel, sin riesgo de perderse en' Cuenta el Conservatorio "Molina Agradezco a Casado su atención 
'el vacío,' las eiocuentes palabras y'Torres" con un grupo de muy bue- por haberme obsequiado con un 
! los brillantes couceptos que uno y! nos profesores. ¡ejemplar de su libro. 
jotro día son vertidos desde la tribu-' He a(iuí sus nombres: 
| na por nuestroe más afamados ora-¡ José Molina Torres, César Pérez: DIA I ) E MODA 
! dores. 1 Sentenat, Angela Artola. Concepción i 
No habrá nadie seguramente que 1 Baez. J- Fernández Quiñones, Néstor ¡ ^ E s el de hoy en "Tosca" 
dude por un momento en la exce-1,1^ la Torre, Luis Casas Romero, ¡ "Gran Cinema", 
lencia de esfa útilísima escritura i Á^o^o Feijóo, Félix López, Raúl Val 
mente se desprendía de sus maní-! Pués a "««ci uieuus largo ei 
festaciones. y lo que, por otra parte, • aplazamiento. Estamos 
para casi nadie es ya un secreto, los titud ddnde las descargas w OS 9" | 
citados representantes liberales re- cas resultan frecuentes y a . 
huían efecir lo que acertadamente todo 'o hien dirigidas que rtl 
consideraban una acusación contra los señores senadores -mj.-p 
el Senado. ; nue alguna vez la Xatura^ 
—No conviene enemistar a un ! ™ ! n f P \ n i . a . T 1 Cuha. entre' 
)r con el otro—di- i seo*. de hacerl,e un nuevo fav 
)ir de los reporters! .Nlfnsuna '""^"sigencio e8 
íslstían a decorar. 1 ^ J V " ^ T monie'1tos. Ye 
que en tiempos remotos llegó a ser d^5' Oscar Marín, Díaz Arlona, Luis ¡ de las siete y media, continuarán las 
considerada por ol hombre como un! Gómez, José Cuenca, Manuel Frege i aventuras de Roblnson Crusoe, ex 
conocimiento de origen divino. ' ne(ia. José Bainlo, Fernando Valle- i hibiéndose además dos películas có 
No habrá tampoco nadie que se '3° 2 Miguel Bacallao. ¡micas. 
i cuerpo coleglslado  
' jeron por fin al o 
en lo que ellos se re i^, 
Bien está esa prudencia en miem-' ae aicbo Crowdfer qUt 
E n las tandas de ia tarde y en las' bros de la Cámara de Representan-; d 
tes, pero los que no tenemos el ho- ' independencia todos los ( 
ñor de pertenecer a ella, juzgamos' Ĵ100 cooperar a manten 
SAN RAMON 
Enrique C O L L . 
atreva a negar en serio los benefi-
ciof Innumerables que hasta ahora 
se han derivado del empleo de la 
Taquigrafía en las múltiples esfe-
ras que ésta abarca. 
Palpables están, a la vista de to-
do? los incrédulos, las pruebas irre— 
I futíables de los valiosos servicios j » 
Ique los taquígrafos han prestado en Celebran hoy sus días los slgulen 
¡todas las ocasiones en que se ha¡'tes caballeros: 
apelado a ellos para llevar a cabo! E l muy respetable doctor Juan RJJ 
cualquier labor propia de su pro- món O'Farrill 
feslón. j Agricultura. 
No existirían cuerpos de taqui-i Su hijo el joven capitán del Ejér-
grafos en todos IQS Parlamentos del1 oto, Ramonclto O'Farrill y de MI-
mundo, ni serían los taquígrafos ml-|8uel-
rados con la consideración y eli E l conocido joven ingeniero Ra-
aprecio que gen2raimente se les dis- concito Pérez. 
pensa, si la utilidad de sus serví-¡ Ramón Canelo Valdivia y los esti-
clos no ameritara tan justa corres-'mad0s jóvenes, Ramón Suárez, "Ra-
pondencia. i monln" García, Ramonclto Grau y 
Realmente sería Incomprensible i Ramón Guet'érrez-
la existencia de un Parlamento, don-j A todos muchas felicidades, 
de se discuten ampliamente todos | 
les problemas relacionados con la TRASLADO 
vida de los pueblos, sin que en aquel i 
lugar se advierta la presencia del! Los distinguidos esposos, bella y 
taquígrafo para recoger y estampar joven señora Josefina de la Portilla 
en el papel, evitando así que lle-| de Esnard y el cumplido caballero 
guen a extinguirse en el aire ape-, señor Julio Esnard han cambiado su 
ñas pronunciadas, las palabras de; residencia, para la calle de San Ma-
los individuos so¿re cuyos hombrosi rlano entre Felipe Poey y Vista Ale-
E n él se darán clases de todos los i Va en los turnos elegantes "Per 
instrumentos, además de las de Sol. ¡ jurlo" la mejor producción de Wi-
feo y Teoría, Armonía y Canto. ; lllam Farnum. 
Muchos éxitos auguro a los seño i Estarán de gala los dos teatros, 
res Molina Torres y Pérez Sentenat. 
E L T E R C E R ESCRLT1NIO 
LAS DELICIAS DEL VEDADO 
Los vecinos de las barriadas del 
Oeste, desde la batería de Santa 
Clara hasta el rio Almendares, no 
podemos estar mejor atendidos por 
Obras Públicas y el incomparable 
ayuntamiento habanero, que más 
parece del Seborucal. 
Mas de tres veces hemas publica-
de en este periódico párrafos pi-
diendo que con toda urgencia se 
haga por Obras Públicas un esfuer-
zo para que desaparezca de ¡a calle 
17 esquina a la 16 el muladar cuya 
pestilencia tiene enferma a la po-
blación Infantil de la expresada de-
marcación; pero la Secretaría de 
Obras Públicas está esperando, pa-
ra la composición que se le pide; 
aunque sea en forma provisional a 
que se logre el empréstito de los 
cincuenta millones de pesos o a que 
el azúcar vuelva a valer a treinta 
centavos la libra, precio éste a que 
lo pagamos nada más que los ha-
bitantes de Cuba, porque tal pare-
ce que para nosotros se han decre-
' tado todas las adversidades. 
De las basuras lo mejor es no ha-
blar pues el tema es para tratado 
PL espacio muy largo y no desea-
mos repartir buen dividendo de cla-
ridades entre los elementos de Sa-
nidad y los del vergonzoso Ayun-
tamiento que deshonra a la capital 
de la República Cubana. Solo dire-
mos que la recogida de basura y el 
barrido de calles se hace sin ins-
pección ninguna y que gracias a las 
lluvias de estos días el polvo rojo 
ros ha dejado respirar, porque so-
lo se riega por las calles donde hay 
algún privilegiado sostenido pródi-
gamente por el tesoro nacional, a 
pesar del estado de penuria en que 
aquel se halla. 
Lo celebraremos mañana .en la 
"Academia de Música" como en an-
teriores viernes. 
Ruego a las señoritas que figuran 
crutlnlo en el que las enteraremos de 
algo muy ajeno a ellas. 
Espero no falten 
A las ocho y media. 
A G R A D A B L E REUNION 
necesario decir alta y cbaramnte la 
verdad para que la sepa todo el 
mundo y mecTlten sobre ella los se-
ñores senadores. 
Si el Senado ha de decidir la 
suerte de nuestros destinos futuros, 
bueno es que el Senado compr^nd'a 
la enorme responsabilidad que con-
trae ante el país. 
1 dlendo cooperar a 
i niegan a hacerlo, me parece i 
i dente ir a decirle 'ine DO i 
; las leyes por él indicaíaa 
i el íloíol ocupe su cargo, 
j Abandónese, pues, esa ¡d 
i monos do reuniones conir 
: ayer se decía que celebrarfai 
, senadores, y toleremos ai 
que el SP empeña MI ello I 
a su vez que lo pongan,a di 
Destituir al Ejecutivo es empresa mo digan dueñas 
que no se puéde llevar a cabo en el Claro que es desagradable 
breve plazo en que deben quolar lo, pero convengamos al fi 
• V e n el oleblscito concurran s es fPTob̂ as las leyes indicadas por , que él lo paga a un precio q 
ix-subsecretano de ^ „ f / „ P J 6 ^ 8 ^ ™ y está visto que el Ejecutl : rá a M historia como e! má 
vo no es capaz—no lo ha sido nunca gado por todos los gobernl. 
—de atender los clamores de la opi- '. populares de todas las ópoí 
nlón pública. Hay que descartar, ¡ No hay que envidiar el rm 
pues, toda idea de renuncia, tod'a [ pasible, la aparente calmi t 
idea de verdadero sacrificio. * a quien se ataque como se H 
Transijan entonces los señores do al dotol. A menos rnio i 
sanadores, piensen que por mucho dido toda sensibilidad en M 
que a ellos se les pida, todavía no de sentir los diarios zarpa» 
se ha llegado a pedirles la renun- opinión. 
cia. Consideren además que no están k\ ("ONSBI 
su deseo de suprimir al 
Nuestro libro M lODITACK 
Anoche en la elegante residencia 
del estimado señor César García 
Toledo, se reunió un grupo muy nu-
meroso de sus amistades, las cuales 1 solos en 
fueî pu a felicibar a su distinguida ¡ dotol, pues todo el país lo vena tam-
¿El agua? 
¡Ah, "no hay peligro de que se 
hidropiquen ni de que se refríen 
los vecinos de dichos barrios! 
Obras Públicas les está suminis-
trando el agua con intervalos de 
quince a veinte minutos y con 
cuenta gotas. Eso sí; muy sucia, lo 
cual es muy saludable para los rí-
ñones, muy a propósito para produ-
cir tifus y para echar a perder es-
tómagos cuando éstos no son del 
temple del de los que nos están con-
duciendo al colmo de las decepcio-
nes. 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
i pt:&a la responsabilidad de condu-
cir, por medio de sabias leyes, la vi-
da de las naciones. 
Pero no es únlcaihente en los Par-
lamentos donde tiene cabida un ar-
to cuyo radio de acción se extiende 
de manera Infinita en todas las di-
recciones en que pueden desenvol-
verse las actividades humanas. 
También presta la Taquigrafía 
útilísimos servicios en los Tribunales 
de Justicia, recogiendo con absoluta 
escrupulosidad los más pequeños 
detalles de un proceso, que pueden 
servir más tarde para hacer caer 
sobre el culpable todo el peso de la E1 Inarte8 611 la relación de seño 
Ley, o para librar de Injusta cadena! ras ^ue felicité, por celebrar ayer sus 
a un Inocente; sin que sea adml-|dlas' á ^ é Por un 0,vido átí saludar 
sible, paroa desvirtuar en estos ca.| entre ellas, a la joven y elegante es-
sos el mérito de la Taquigrafía, el i i'0'* 
manoseado argumento de que los jue-
ces proceden siempre de acuerdo con 
'.os dictados de su conciencia, pro-
Cotización Ofírial 
AGOSTO 30 TTPOt Cnii' Mo» 
SIE Unidos, cable. 
S | E Unidos, vista . 
l^ondres, cable. 
Londdres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . 
París , vista. . . , 
! Bruselas, v ista . . 
España, cable. . , 
España, vista . . . 
Italia, vista. . . . 
Zurleh, vista. . . 
Hong: Kongr, vista. 
1 Amsterdam, vista 
Copenhatíue. vlata , 
Chrlstlanta, vista.. 
Estocolmo, vista , 
Montreal 

















Allí se ofrecen a sus amistades. 
D E L MISMO TEMA 
También ha trasladado su residen-
cia de la calle de O'Farrill al 45 de 
Estrada Palma, el señor José Gros, 
en unión de su muy apreciable fa-
milia. 
Lo que muy gustoso consigno. 
UNA OMISION 
nunclando sus fallos con arreglo a 
los hechos que arroje el sumario, 
porque desgraciadamente atravesaf-
mofc una época en que el oro todo 
lo corrompe y en que nadie tiene fe 
absoluta más que en aquellas cosas 
que se presentan diáfanamente a la 
vista de todos. 
Fuera de los Parlamentos y de los 
Tribunales de Justicia, donde la Ta-
quigrafía tiene tan amplio campo de 
acción, encuentra también este arte 
infinitos luga.es en que puede ger-
minar y ofrecer óptimos frutos. 
Por medio de la Taquigrafía se 
reproducen los sermones pronuncía-
los por los sacerdotes en las iglesias, 
(as disertaciones ofrecidas en vela-
das literarias o en sesiones acadé-
micas, las explicaciones dadas por 
loa profesores en sus cátedras, los 
áircursos pronunciados por oradores 
políticos en las fiestas de propagan-
da de sus partidos. 
Por medio do la Taquigrafía pue-
de en una Oficina despacharse dia-
riamente una extensa corresponden 
llx^nfiesta, la apreciable dama Ro-
sa Rodríguez. 
Reciba mi felicitación más expre 
siva. 
Aunque tarde, reciba mi felicita-
ción más expresiva. 
S i n C o m p e t e n c i a 
v 
IRAIES DE 
G E N V I N O 
P A L M S E A C H 
$ 1 6 . 0 0 
Están bien confeccionados y su corte es de 
última moda. 
" U S GALERIAS" O'Reiüy y 
Comoostela 
Agencia TRUJ MARIN C6657 lt-31. 
F)K LA "ACADEMIA D E MUSICA" 
E l día 4 se reanudarán las clases 
en la "Academia de Música" de la 
señora Asunción García de Arias, en 
San Mariano 25. , 
E n ese mismo día empezarán las 
clases en la sucursal de la referida 
Academia, Instalada en el colegio 
"Estrella" en Estrada Palma 48. 
E l profesorado ha sido ratificado, 
quedando las clases de canto como 
hasta ahora a cargo de la "Filarmó-
nica Ital.ana" bajo la Dirección de 
los competentes maestros Arturo Bo-
vl y Tina Earelli de Bovi. 
L a de vlolín. ha sido una vez más 
confiada al reputado concertista se-
ñor Joaquín Molina, la violoncello al 
renombrado maestro Antonio Mompó 
y la de mandolina a la inteligente 
señorita Consuellto Domínguez. 
Además todas las alumnas gra-
cia, sin que esta labor impida'prestar ; dmidas en la Academia figuran en el 
la debida atención a todos los asun- S™vo de profesores de la misma, 
tos que se presentan sin tregua en la I 
vida de los negocios. 
Por medio de la Taquigrafía pue- ! 
do en una Oficina despacharse día- | 
riamente una extensa corresponden-
cia, sin que esta labor impida pres-
tar la debida atención a todos los ' 
asuntos que ss presentan sin tregua 
en la vida de -os negocios. 
Por medio de la Taquigrafía pue- ! 
de cualquiera, en fin, hacer anotado- | 
nes claras y rápidas para ganar 
tiempo y evflar más tarde irreme-
diables olvidos. 
L a taquigrafía es el non plus ul-
tra de la escritura. 
Reseñar en breves líneas sus múl- , 
tiples aplicaciones, en los momentos 
precisos en qu* generalmente ,86 
acepta como incuestionable el afo-
rismo Inglés de que el tiempo es oro, 
parece ciertamente una labor más di-
fícil de lo que pueda nadie suponer. 
Donde quiera que sea preciso es- ' 
cribir velozmente, sin que la veloci- i 
dad alcanzada por la mano sea su- i 
ficiente para cubrir las necesidades l 
del momento, allí la Taquigrafía es-
tá llamada a prestar servicios inapre- ' 
fiables. 
Y donde la pluma tiene cobarde- ( 
mente que rendirse ante el vlctorlo- i 
so avance de las palabras que bro-
tan a torrentes de los labios, donde l 
(a escritura manual resulta impoten-
te para retener conceptos vertidos en | 
momentos de sublime inspiración, la i 
eFcritura taquigráfica muestra enton-
ces su inmenso poderío y suple cómo- I 
«la y efltazmente las deficiencias to- | 
das de la escritura vulgar. 
Roberto J . NADAN. 
esposa, la señora Rpsa.Pons y a su bién con gusto, pero que si hasta vende al precio de c 
adorable hija Rosita, la lindísima ayer no era posible aún tanta belle- vos el ejemplar en 
trigueña. 
Horas muy gmtas fueron las que 
pasamos en el.dichoso hogar de los 
apreciables esposos Pons-Garcia, 
donde reinó la mayor alegría. 
E l baile no faltó. 
Todos los concurrentes fueron es-
pléndidamente obsequiados con un 
exquisito buffet. 
Entre las señoras pude anotar los 
nombres de las siguientes: Pilar 
Valdés de Reina, Blanca Toledo de 
J)í'jz, Julia Pons de Bustillo, Emina 
Bermúdez de Madrigal, Elvira Obre-
gón de Gómez, Amelia Pons de De-
bezo y Elena Cuervo de Pons. 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
Eulalia y Cármen Pérez Gab-an-
cho, Marina Iglesias, Nena Coll. las 
de Capestany, Bertha Reina, Cár-
men y Nena López, Elenita García 
Pons, la simpática hermanlta de la 
festejada, y Martha Herzberg. 
E l cronista queda muy agradecido 
tanto a la gental Rosita, como a su 
familiares, por todas las atenciones 
que le dispensaron. 
Atenciones a las que sabré corres-
ponder. 
A C U S E D E R E C I B O 
zfi, de ayer acá resulta mucho más librerías y ;n la Adniinibu 






Comp. • e n d 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 95 105 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior). . . 71 80 
emprés t i to República de 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
interior. 80 90 
República de Cuba. 1914. 
Morgan 90 100 
República de Cuba, x19!'» 
6 por 100 deuda interior. 84 86 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100, deuda interior, 
ampliación 74 83 
Ibligaciones l a Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 97 110 
Dbligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 9? 110 
Dbligaciones glea. (perpé-
tuas) consolidadas de ios 
P . C . U . de la Habana. Nominal 
Muy atento lo hago a los R. R. | Banco Territorial (Serte A) Nominal 
H . H . Maristas, por el número que Sanco Territorial (Serie B) 
de la primera Memoria del colegio 
han publicado y la que se han ser-
vido remitirme. 
E n la portada aparece con letras 
grandes el nombre del colegio: 
"Champagnat", y también un dibu-
jo del nuevo edificio en construc-
ción que ocupara dicho plantel den-
tro de muy breve tiempo. 
E n su interior trae diversas foto-
grafías, entre ellas la del Papa 
Exmo. Benedicto X V . también los 
de otros R. R. H. H. y las de todos 
los alumnos en varios grupos. 
Dicha memoria ha sido distribui-
da entre los familiares de los alum-
nos. 
* E n ella podrán apreciar la boni-
ta labor de los profesores de sus 
hijos. 
Muy digna de elogiarse. 
Orestes del C A S T I L L O 
52.000.000 en clrcula-
cifin) Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Havana Electric 90 
Senos H. E . R y Co. Hlpt. 
G . '«.000.000 en clrcula-ciórf 85 
Dlectric Stgo. de Cuba. . 
Sonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Bonos de la Compaftia Cu-
bana de Te lé fonos . . . . 
Bonos Ciego de Avila, Com-









27 4 0 
Cervecera Inten.acional. . 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
Obligaciones C a . Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Maríanao Nominal 
¿Quiéi) es la i o r e n a más linda 
L a Señorita 
Residente en 
ACCIONES 
C . Unidos 67 60 
í 
BOLSA-DE LA HABANA 
MERCADO DE VALORES 
Completamente encalmado rigió 
ayer el mercado local de valores, 
siendo por lo tanto mMy limitadas 
las operaciones realizadas duran-
te el día. 
Esas pequeñas transacciones lo 
COTIZACION DEL BOLSIN 
AGOSTO 30 
L A S O N C E A . 
Comp Vend. 
C . Unidos 6714 






fueron en valores de Havana Elec- ¡ Naviera S S í S f " . 
trie, comunes. Internacional de Se- ' Manufacturera, pref 
guros. Bonos de la República j 
Bonos de Havana Electric. 
E n valores industriales no se hi-
zo ninguna operación. 
E l mercado cerró quieto. 
Nominal 
S U 8 
5 Manufacturera, cora 
Licorera, pref 14^ 14 . 
Licorera, comunes 2% 3*41 Cuban Ti 
Jarcia, preferidas Nominal 
Jarcia, sindicadas 60 57 
Jarcia, comunes 9 J5 
Jarcia , sindeadas 9 15 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
F 
Vhe Cuban Railroad Co. 
preferidas Nominal 
5% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co., pref. . 981/3 99% 
Havana Electric Railway 
Light Power Co. . com. . 82 86' 




comunes Nominal 2uhan Telephone Co., pref-
feridas 86 
^uban Telephone Co., com-
munes 68 
mternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp 53 
1% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 15 
Ohipresa Naviera de Cuba, 
comunes • 
íTo Compaftia Cubana de 
Pesca, preferidas, en clr-
• culación 5550.000. . . . 42 
60 I Compaflia Cubana de Pesca 
95?i 1 y Navegación, en circula-
90 ci6n $1.100.0.00 12 
Union Hispano Americana 
de Seguros 40 
! Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
re and Rubber Co. 
I preferidas 7 
j Cuban Tire and Rubber Co . . 
I comunes 3 
Ca. Manufacturera Nacional 
j preferidas 
| Ca. Manufacturera Nacional 
j comunes » • 1 
i Torapaflia Licorera Cubana. 







. Compañía Licorera Cuba 
comunes 
1%% C a Nacionald < 
fumerla, en clrcu 
l $1.000.000. . . . 
I 1% Ca. Nacional de 
| meria $1.300.000 ei 
• culación 
I ¡% Ca. de Jarcia de Vi 
j zas, pref érelas. . . 
<% Ca. de Jarcia cié Ma 
I zas. pref. sinds. 
Ca. de Jarcia de Matanz 
1 zas, comunes 
! Ca. de Jarcia de Matanz 
1 com. sindicadas . 
COTIZACIONES 
(Almitlón sublime molido. , jfl 
A jos C . 28 ms . . . . . j l 
Ajos C , 32 b. • j H 
1 Azúcar refino ¿ 9 
Adúcar turbinada. . . . , 9 
(Azúcar turbinada extra. . 
Afrecho, Bai lar. . . . . -'|H 
Avena Blanca .,fl 
Arroz Valencia espaflol. . • 
Arroz canilla viejo. . . * J 
Arroz Saígón largo. • • • [n 
Arroz Siam garden nuevo;aa 
! Arroz Semilla S. Q. . . .'£• 
¡ Aceite Oliva. 23 libra». . « 
I Bacalao, aleta negra. . . S 
i Bacalao aleta blanca. . • • 
{ Lacalao noruego. . . 
Café P . R . Caracolillo. . 
j Café P . A . Yauco ««lecta.íjl 
| Café P . R . Yauco exíra. . 
i Café P. R . Yauco superior. • 
' Café Guantanamo r^r-'.f-ntef 
' Cebollas americana. huacal._A 
' Café Guanlanamo lomas la 
i C«»^olK-«' is leñas, quintal . A 
I Cebollas an;ericanas. en sac' 
) Chícharos -m 
! Oherna 
i .'''rijoles coloraos largos. 
' Frijoles blancos medianos, l 
| 'lifornia m 
[ Frijoles neirros del pa!s. . • 
Frijoies colorados Caliíornli 
I Frijoles rosados » 
1 Pídeos, cajas de i0 libra». • 
Garbanzos monstruos. . 
Garbanzos cosecha nueva . • 
Jamcner pierna. . ' 'iM 
Jabone» paleta. . . • • 
Jamones pierna .1 
Ma'cena Monte blancos, ent* 
Mantequilla danesa. . . 
Mantequilla asturiana. . . 1 
Maicena, en 4 
Mei udos de puerco, c. »0 
Manteca primera, en tercero 
Maíz argentino colorado nuí 
Mal? americano, sp. 
¡ P a p a s saco de 180 libras. 
! Papas Virginia, nueva cosed 
, puré de toroat*. espaflol. 100|4 
i Robalo en cajas 
I Sal molida, sacos 200 llbraa 
I Sardinas, lata ovalada. . • 
! Tasajo puntas 
i T i sa jo pato surtido verano 
| Ta.-ajo pato despuntado, id 
'•Tasajo pierna, oidem. • 
' Tomate natural. C . 10014 P* 
I Tocino barriga. 4 x l*"» • 
'Tomate natursil español . • 
L 
T I P O S 
AGOSTO «0 
THE NATIO MAX. 01** 
N E W Y O R K , cable. . • • 
N E W Y O R K , vista. . • 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista. . . . • • 
L O N D R E S . 60 d|v , 
P A R I S , cable. . . • • 
P A R I S , vista. • • • * ' I 
BRI S E L A S . Nlsta | 
5 H 20 
20 
• SI'A ÑA. cable, 
ESPAÑA, vista. 
I T A L I A VIS,a,, 
V I - ' R K ' H v is ta . - . 
AoNO KON.5. v ista . 
A M S T E R D A M . v is ta . 
C O P E N HAGLTB. vista. 
i j H R I S T I A N I A . v is ta . 
ESTOCOWMO, vlafa. 
M O N T R E A L . . . . 
j B E R L I N 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
